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TIIVISTELMÄ 
 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka tyytyväisiä Matka 2010 - 
messuilla vierailleet opiskelijat ovat nykyisiin Matkamessuihin. Matkamessut ovat 
vuosittain järjestettävät Pohjois-Euroopan suurimmat matkailumessut. Laati-
miemme tyytyväisyyskyselyiden tulosten pohjalta pohditaan kehittämisehdotuksia 
opinnäytetyön toimeksiantajille, Suomen Messuille ja Suomen matkatoimistoalan 
liitto ry:lle, SMAL:lle. 
 
Opiskelijoille suoritettiin kaksi erillistä tyytyväisyyskyselyä: toinen henkilökoh-
taisesti Matka 2010 -messuilla opiskelijapäivänä 22.1.2010 ja toinen sähköisesti 
kysely- ja tiedonkeruusovellus Webropolin avulla. Webropol-kysely oli saatavilla 
Internetissä noin kahden viikon ajan heti Matkamessujen päätyttyä.  Matka 2010 
-messuilla suoritettu tyytyväisyyskysely oli suunnattu kaikille messuille osallistu-
ville opiskelijoille, Webropol-tyytyväisyyskysely vain Matkamessujen yhteydessä 
järjestettyyn opiskelijaseminaariin osallistuneille opiskelijaryhmille. 
 
Tyytyväisyyskyselyillä pyrittiin selvittämään, mitä mieltä opiskelijat ovat nykyi-
sistä Matkamessuista sekä SMAL:n järjestämästä opiskelijaseminaarista. Lisäksi 
oltiin kiinnostuneita kuulemaan, mitä opiskelijat todellisuudessa haluaisivat Mat-
kamessuilta, jotta vierailu olisi hyödyllinen ammatillisen oppimisen ja kasvun 
kannalta. Teoriatietoa kerättiin yleisesti ammatillisesta osaamisesta, messuista, 
Matkamessuista sekä asiakastyytyväisyydestä tapahtumassa. 
 
Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää ja tyytyväisyys-
kyselyt toteutettiin strukturoiduilla kyselylomakkeilla. Matka 2010 -messuilla 
toteutetun tyytyväisyyskyselyn otoskoko oli 200 opiskelijaa, Webropol-kyselyssä 
hieman pienempi, 122 opiskelijaa. 
 
Tärkeimpänä kehittämisehdotuksena pidimme yritysten ja opiskelijoiden keski-
näisen kommunikoinnin lisäämistä Matkamessuilla. Ehdotuksenamme on, että 
yritykset voisivat esitellä messuvierailun aikana opiskelijoille esimerkiksi avoimia 
työ- ja harjoittelupaikkojaan sekä opinnäytetöiden aiheita. Tyytyväisyyskyselyissä 
ilmenneiden kehittämisehdotusten avulla tulevilla Matkamessuilla on paremmat 
mahdollisuudet täyttää messuilla vierailevien opiskelijoiden toiveita ja tarpeita. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this Thesis is to find out how satisfied the students who visited Matka - 
Nordic Travel Fair 2010 were with the current situation of the travel fair. Nordic 
Travel Fair is the largest annually organized travel fair in northern Europe. Based 
on the results of our customer satisfaction surveys we try to find development 
proposals for our clients, The Finnish Fair Corporation and the Association of 
Finnish Travel Agents (AFTA). 
We conducted two separate customer satisfaction surveys of the students; the first 
was done in person at Matka - Nordic Travel Fair 2010 on 22
nd
 January 2010 and 
the second one via online solution Webropol that is used for surveys and data col-
lection. The online inquiry was available on the internet for two weeks right after 
the fair ended. The personal customer satisfaction survey that was done at the fair 
was directed to all students who participated in the fair. The survey that was done 
via Webropol was only for the student groups who participated in the student se-
minar. 
With these customer satisfaction surveys we strove to examine the students’ opi-
nion on the latest travel fair and the student seminar that was organized by AFTA. 
We wanted to discover the students’ real expectations of the travel fair in order for 
the visit to benefit their professional growth and studies. Theoretical data was 
collected in general on the students’ occupational knowledge, fairs in general, 
Nordic Travel Fairs and the customer satisfaction with this event. 
Quantitative research methods were used in the research and the customer satis-
faction surveys were done by structured questionnaires. The customer satisfaction 
survey done at Matka - Nordic Travel Fair 2010 had a sample of 200 students and 
the online survey a little smaller sample of 122 students.  
The most important development proposal was the increase of communication 
between the companies and the students at the fair. Our research suggests that the 
companies could for instance present their job opportunities for the students and 
propose Thesis topics that could be conducted in their organization. With the de-
velopment proposals arising from our questionnaires, Matka – Nordic Travel Fair 
2011 has a better opportunity to satisfy their customers’ needs. 
 
Key words: Occupational knowledge, fair, Travel fair, customer satisfaction. 
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 1 JOHDANTO 
Olemme vierailleet Matkamessuilla muutamana edellisenä vuotena, jolloin mes-
suvierailut ovat yleisesti olleet osa opintojaksoa. Vuosi toisensa jälkeen messuilta 
on kotiin viemisiksi jäänyt vain kasa esitteitä, ei niinkään mitään hyödyllistä tietoa 
ja materiaalia restonomiopintoihin ja ammatilliseen kasvuun. Vierailujen aikana 
olemme huomanneet, että messuilla voisi olla enemmän tarjottavaa juuri opiskeli-
joille. Päätimme lähteä miettimään ideoita ja keinoja, joiden avulla Matkamessuja 
voitaisiin kehittää opiskelijaystävällisempään suuntaan. Messut opinnäytetyön 
aiheena on meitä kiinnostava ja tukee opintojamme, sillä suuntaudumme opin-
noissamme tapahtuma- ja kokousmatkailuun ja olemme käyneet messuihin sekä 
tapahtumanjärjestämiseen liittyviä kursseja opintojemme aikana. Molemmat pitä-
vät myös tulevaisuudessa mahdollisena työskentelyä erilaisissa työtehtävissä 
messujen parissa. 
 
Opettajamme tukivat ideaamme tyytyväisyyskyselyn toteuttamisesta Matkames-
suilla ja kehottivat ottamaan yhteyttä Suomen Messuihin, joka voisi toimia opin-
näytetyössämme mahdollisena toimeksiantajana. Suomen Messujen lisäksi saimme 
työhömme vielä toisenkin toimeksiantajan, Suomen Matkatoimistoalan Liiton, 
SMAL :n. Toimeksiantajamme olivat alusta asti kiinnostuneita ideastamme ja 
kokivat voivansa hyötyä tutkimuksesta ja tuloksistamme tulevia Matkamessuja 
ajatellen. Saimme toimeksiantajilta monipuolista tietoa sekä hyviä ideoita työmme 
alussa sekä sen edetessä.  
1.1 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Opinnäytetyön päätavoitteena oli kerätä Matka 2010 -messuille osallistuvilta 
opiskelijoilta kehittämisideoita, joiden avulla Matkamessut voisivat kehittää tar-
jontaansa niin, että opiskelijat pystyisivät kehittämään ammatillista osaamistaan 
messuvierailunsa aikana tulevilla Matkamessuilla. Tavoitteenamme oli lisäksi 
selvittää, ovatko opiskelijat tyytyväisiä nykyisiin Matkamessuihin ja SMAL:n 
järjestämään opiskelijaseminaariin. Tarkoituksena oli saada tyytyväisyystutki-
muksilla tärkeää tietoa tämänhetkisestä tyytyväisyydestä Matkamessuja kohtaan 
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sekä mahdollisia kehittämisehdotuksia, joita voitaisiin myös hyödyntää tulevai-
suudessa Matkamessuilla ja joista toimeksiantajat todella kokisivat hyötyvänsä.  
 
Toimeksiantajamme halusivat, että tyytyväisyyskysely toteutettaisiin paikan päällä 
Matkamessuilla, jolloin opiskelijat ovat itse messupaikalla ja näin helposti saavu-
tettavissa. He ehdottivat, että kysely koostuisi kolmesta eri teemasta sekä tarkaste-
lisi tutkittavaa asiaa ammattilaisen näkökulmasta. Kyselypohjan toivottiin sisältä-
vän myös avoimia kysymyksiä, joiden avulla opiskelijoilta saataisiin uusia ideoita 
tyytyväisyyskyselyn kysymysten ulkopuolelta. 
 
Tutkimuskysymyksiä mietimme kyselylomakkeen ja teoriapohjan avulla niin, että 
ne olisivat yhtenäisiä ja tukisivat toisiaan. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  
 Miten tyytyväisiä opiskelijat ovat Matkamessujen ja SMAL:n opiskelija-
seminaarin sisältöön?  
 Mitä opiskelijat haluaisivat saada Matkamessuilta? 
 Miten näytteilleasettajien ja messujärjestäjien tulisi kehittää toimintaansa 
Matkamessuilla, jotta opiskelijat hyötyisivät enemmän sekä parantaisivat 
ammatillista osaamistaan messuvierailun aikana? 
 
Tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan mahdollisimman hyvin keräämällä 
runsas ja kattava aineisto ja analysoimalla aineistoa mahdollisimman luotettavasti 
ja monipuolisesti. 
 
Matkamessuille on viime vuosina tehty muutamia opinnäytetöitä, liittyen muun 
muassa messuosastoihin sekä kävijätutkimuksiin ja näytteilleasettajien tyytyväi-
syystasoon. Vuoden 2010 Matkamessuille suunniteltiin ja toteutettiin opinnäyte-
töinä muun muassa messuosasto Best Western-hotelliketjulle sekä tutkittiin mes-
suosallistujien tyytyväisyyttä Haaga-Helian osastototeutuksesta sekä sen suunnit-
telusta. Suomen Messuille puolestaan on tehty aikaisempina vuosina opinnäytetöitä 
niin messutapahtumista kuin markkinoinnistakin: muun muassa Muoti+Kauneus- 
tapahtuman näytteilleasettajatutkimus, Messut markkinointikanavana case: terveys 
ja kauneus sekä Tulevien messujen markkinointi Helsingin Messukeskuksen kä-
vijöille. Opinnäytetöihin tutustuttuamme emme kuitenkaan löytäneet aikaisempia 
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töitä, jotka olisivat liittyneet juuri opiskelijoihin, asiakastyytyväisyyteen sekä 
Matkamessuihin. 
1.2 Toimeksiantajien esittelyt  
Aloitimme opinnäytetyömme toimeksiantajien etsimisen ottamalla yhteyttä Suo-
men Messuihin. Matkamessujen näyttelykoordinaattori ehdotti työhömme sopivan 
toimeksiantajiksi Suomen Messujen lisäksi Suomen Matkatoimistoalan liiton, 
SMAL:n, joka toimii Matkamessujen opiskelijaseminaarin toimeksiantajana ja 
järjestäjänä. Sekä Suomen Messut että SMAL olivat kiinnostuneita toimimaan 
opinnäytetyössämme toimeksiantajina. Pian yhteydenottomme jälkeen tapasimme 
Suomen Messujen näyttelyryhmäpäällikön Rilla Engblomin sekä SMAL: n toi-
mitusjohtajan Heli Mäki-Fränti-Uron ja keskustelimme työstämme, tavoitteis-
tamme, ideoistamme sekä työn aikataulusta. Tapaamisen jälkeen olimme innostu-
neita aloittamaan opinnäytetyötämme ja tyytyväisiä työmme tulevista toimeksian-
tajista.  
 
Syksyllä 2009 pääsimme Suomen Messujen kutsumana heidän järjestämäänsä Face 
to Face-messuvalmennusseminaariin. Seminaari piti sisällään monipuolista oh-
jelmaa yleisesti messuista, messumarkkinoinnista ja –myynnistä, toimivan mes-
suosaston luomisesta sekä asiakkaiden kohtaamisesta messuosastoilla. Seminaari 
oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen, ja saimme siitä hyvät valmiudet työmme vii-
tekehyksen pohtimiseen.  
1.2.1 Suomen matkatoimistoalan liitto ry 
 
Suomen matkatoimistoalan liitto ry, SMAL, on matkanjärjestäjien, matkatoimis-
tojen ja incoming-toimistojen muodostama liitto. Se jatkaa vuonna 1940 perustetun 
Suomen Matkatoimistoyhdistyksen ja 1975 perustetun Yksityisten Matkatoimis-
tojen liiton edunvalvontatyötä Suomessa. SMAL:n tavoitteena on edistää jäsen-
tensä etuja sekä valvoa jäsentensä oikeuksia, edistää matkatoimistoalan kehitystä 
Suomessa sekä luoda mahdollisuuksia yhteistyöhön jäsentensä ja matkailualan 
yritysten välillä. (Suihko 2010, 8 - 9.) 
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SMAL:n jäsenistö koostuu varsinaisista jäsenistä eli matkatoimistojäsenis-
tä ja toimialajäsenistä. Varsinaisia jäseniä on noin 150, toimialajäseniä noin 70. 
Jäsenistöön kuuluu muun muassa lento-, laiva- ja maaliikennettä harjoittavia  
yrityksiä, majoitusliikkeitä, kotimaisia ja ulkomaisia matkailutoimistoja, ulko-
mailla toimivia matkatoimistoja sekä matkailualan lehtiä. (Suihko 2010, 8 - 9.) 
 
SMAL tarjoaa lisäksi räätälöityjä koulutuspalveluita yksittäisille jäsenille sekä 
ulkopuolisille asiakkaille. Suomen matkatoimistoalan liitto ry tekee jäsenilleen 
säännöllisesti toimialan ja keskeisten osa-alueiden kehityksestä tilastoja, joita ovat 
muun muassa lentäen tehtävät vapaa-ajan valmismatkat, liikematkat sekä kooste 
jäsentoimistojen kokonaismyynneistä. (SMAL 2009.) 
 
SMAL tarjoaa jäsenilleen maksutonta lakiasiainneuvontaa sekä muita neuvonta-
palveluja. Jäsenyritysten käytössä on maksutonta neuvontaa arvonlisäverotuksesta, 
kuluttajansuojasta sekä matkojen myyntiehdoista. Liitolta on mahdollisuus myös 
saada neuvontaa markkinointiin, sopimuserimielisyyksiin tai muihin ajankohtaisiin 
ongelmatilanteisiin. SMAL: n jäseneksi voi päästä, kun matkanvälittäjä tai mat-
kanjärjestäjä on ollut vähintään vuoden ajan rekisteröityneenä Kuluttajaviraston 
valmismatkaliikerekisteriin. Toimialajäseneksi hyväksytään suomalainen tai ul-
komainen oikeuskelpoinen yritys. (SMAL 2009.) 
1.2.2 Suomen Messut 
 
Suomen Messut on vuonna 1919 perustettu Suomen johtava messujärjestäjä, joka 
perustettiin palvelemaan ja tukemaan suomalaista elinkeinoelämää. Suomen 
Messujen tehtävänä on lisäksi edistää Suomen kilpailukykyä tarjoamalla korkea-
tasoisia kongressi- ja näyttelytiloja erilaisille näyttelyille ja messuille. Suomen 
Messut tuottaa myös tapahtumiin liittyviä oheispalveluja. (Suomen Messut 2010a.) 
 
Suomen Messut konsernin muodostavat Suomen Messut Osuuskunta sekä lisäksi 
osuuskunnan kokonaan omistamat tytäryhtiöt Helsingin Messut Oy, Expomark Oy, 
Standiman Oy, Suomen videoviestintä SVV Oy sekä Kiinteistö Oy Wanha Satama. 
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Suomen Messut-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 50,9 miljoonaa euroa, ja 
konsernin palveluksessa työskenteli tuolloin 258 työntekijää. (Suomen Messut 
2010a.) 
 
Suomen Messut omistaa Helsingin Messukeskuksen, joka toimii Suomen suurim-
pana messu- ja kongressikeskuksena Pasilassa, lähellä Helsingin keskustaa. Tuk-
holman ja Kööpenhaminan rinnalla Helsingin Messukeskus on yksi Pohjoismaiden 
kolmesta johtavasta messukeskuksesta. Vuosittain Helsingin Messukeskuksessa 
vierailee yli miljoona vierasta erilaisilla messuilla, kokouksissa, kongresseissa ja 
muissa tilaisuuksissa. Vuonna 2009 kävijämäärä oli 1 028 232 vierasta. Kaikkiaan 
vuonna 2009 Messukeskuksessa järjestettiin eri alojen messutapahtumia 65. Suo-
situimpia vuosittain järjestettäviä messutapahtumia Helsingin Messukeskuksessa 
ovat Vene Båt, Matka ja Caravan-messut, Kirja ja viini, Ruoka & hyvä elämä, 
Musiikki -messujen kokonaisuus sekä MP Moottoripyöränäyttely. Kansainvälisiä 
kongresseja järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa seitsemän vuonna 2009. 
Ylivoimaisesti suurin tapahtuma oli keväällä 2009 järjestetty Euroopan kliinisen 
mikrobiologian ja infektiosairauksien kongressi, johon osallistui 8100 henkilöä. 
(Suomen Messut 2010a.) 
 
Helsingin Messukeskus koostuu 53 erikokoisesta kokoussalista sekä kuudesta 
muunneltavasta näyttelyhallista. Kaikki tilat on varusteltu uusimmalla teknologi-
alla ja kokoustekniikalla.  Keväällä 2010 aloitettiin seitsemännen näyttelyhallin 
rakennustyöt, ja hallin on tarkoitus valmistua syksyllä 2011. Uusi monitoimihalli 
toimii näyttelyiden lisäksi urheiluhallina, jossa voidaan järjestää myös palloilula-
jien kansainvälisiä kilpailuja. (Suomen Messut 2010b.)  
 
Helsingin Messukeskuksella on pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, joka 
ulottuu aina vuoteen 2025 asti. Lähtökohtana kehittämishankkeille on ollut uu-
denlaisen ja näyttävän arkkitehtuurin aikaansaaminen. Rakentamishankkeen toi-
votaan parantavan myös Helsingin Messukeskuksen lähialueen, Pasilan, yleisil-
mettä. (Suomen Messut 2010b.) 
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1.3 Opinnäytetyön rakenne 
 
Opinnäytetyön viitekehyksen tarkoituksena on antaa tutkimukselle hyvä teoreet-
tinen pohja, jonka pohjalta tutkimusta on helppo rakentaa ja jonka avulla tutki-
mustuloksia voidaan lopuksi tarkastella. Opinnäytetyömme viitekehys muodostuu 
ammatillisesta osaamisesta, messuista, Matkamessuista sekä asiakastyytyväisyy-
destä. Ammatillisella osaamisella tarkoitetaan käytännönläheistä oppimista, eli 
sitä, mitä opiskelija ei opi pelkästään teoriaopintojen kautta. Tarkoituksena on 
työssämme perustella, minkä takia oppilaiden on tärkeää vierailla erilaisissa ta-
pahtumissa ja oppilaitosten järjestää mahdollisimman monipuolinen oppimisym-
päristö opiskelijoilleen. 
 
Messuista haluamme tuoda kattavaa perustietoa niin tapahtumamuotona kuin 
markkinointivälineenäkin. Luvussa kolme selviävät myös messujen eri muodot, 
niiden tarkoitus sekä hyvät puolet. Matkamessuista esitetään taustatietoja, jotta 
selviäisi, minkälaisilla messuilla tutkimustamme suoritamme. Luvussa on tar-
kempaa tietoa myös vuoden 2010 Matkamessujen tarjonnasta sekä ohjelmista. 
Koska toteutamme kaksi tyytyväisyyskyselyä, viitekehyksemme sisältää lisäksi 
perusasioita asiakastyytyväisyydestä ja siitä, miten sitä voidaan tutkia. Luvussa 
neljä kuvataan myös, miten asiakastyytyväisyys muodostuu tapahtumassa ja miten 
tapahtumasta saadaan onnistunut. 
 
Käyttämäämme tutkimusmenetelmää eli kvantitatiivista, määrällistä tutkimusme-
netelmää kuvaamme tarkasti. Luvussa viisi kerrotaan myös, mistä tutkimuksemme 
muodostuu sekä mitkä ovat sen vaiheet: kyselylomakkeen luomisesta, kyselyn 
toteutuksesta Matkamessuilla, aineiston läpikäymisestä sekä lomakkeiden käsitte-
lystä. Tutkimusmenetelmän jälkeen tulokset läpikäydään muutamia havainnollis-
tavia kuvioita käyttäen, ja tuomme esille omia kehitysehdotuksiamme Matkames-
sutiimille. Työn lopusta löytyy toimeksiantajien arvio työmme onnistumisesta sekä 
oma arviomme koko projektista ja sen onnistumisesta. 
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2 AMMATILLINEN OSAAMINEN 
 
Ammatillisen osaamisen kehittäminen on tärkeä tehtävä pyrkiessä kohti tulevai-
suuden unelmatyötä. Osaamisen kehittämiseen tarvitaan uteliaisuutta, motivaatiota 
ja tavoitesuuntautuneisuutta, jotta pitkäkestoinen ammatillinen kehittyminen olisi 
mahdollista. Osaamisen kehittäminen, eli oppiminen, on siis yksilön motivaation ja 
tahdon asia. Se ei ole vain uuden tiedon oppimista, vaan myös tiedon analysointia, 
prosessointia sekä soveltamista käytännön tilanteisiin. Osaamisen kehittäminen on 
yksilön aktiivista toimintaa ennalta laadittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
(Mäntylä 2007,91 - 94.)  
2.1 Ammatillinen kasvu ammattikorkeakoulussa 
 
Ammatillisella kasvulla tarkoitetaan sisäistä kasvua: ammatillisen minäkäsityksen 
ja asenteiden kehittymistä sekä kriittisen arviointitaidon ja alan laajan ammatti-
taidon kehittymistä. Ammattikorkeakouluopinnoissa ammatillisen asiantuntijuu-
den katsotaan koostuvan käytännöllisestä osaamisesta, sisällöllisestä tietämyksestä 
sekä yhteisöllisyyttä tukevista taidoista. Asiantuntijuuden voidaan siis kuvata 
muodostuvan kolmesta eri tiedonlajista: käytännöllisestä tietämyksestä ja osaami-
sesta, teoreettisesta ja muodollisesta tietämyksestä sekä itsesäätelytaidoista ja 
-tiedoista. Ammatillisen kasvun kehittymisen edellytyksenä oppimisessa, ohjauk-
sessa ja arvioinnissa ovat jatkuvuus, tavoitteellisuus ja järjestelmällisyys. (Mäntylä 
2007, 92–94.)  
 
Ammattikorkeakoululaissa on säädetty pykälä, jonka mukaan koulutuksen yhdeksi 
tavoitteeksi on määritelty opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukeminen. Muita 
tavoitteita ammatillisen kasvun lisäksi ovat muun muassa elinikäinen oppiminen ja 
työelämään valmistaminen. 
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4 § Ammattikorkeakoulujen tehtävät 
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehit-
tämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistykselli-
siin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asi-
antuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa 
ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja alueke-
hitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa so-
veltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. Tehtä-
viään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä 
oppimista. (Ammattikorkeakoululaki 351/2003, 4§.) 
 
Jo ammattikorkeaopintoihin hakeutumisen vaiheessa käynnistyy opiskelijan am-
matillinen kasvu kohti ammatillista asiantuntijuutta. Ammatillinen kasvu jatkuu 
koko työelämän ajan. Täydellisen asiantuntijuuden saavuttamiseksi vaaditaan 
kuitenkin useamman vuoden työkokemus. (Mäntylä 2007, 92–94.) 
2.2 Koulutusohjelman tavoitteet 
 
Opettajien ja ohjaajien yhteistyönä suunnitellaan koulutusohjelmakohtaisesti am-
matillisen kasvun tavoitteita. Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on kouluttaa 
opiskelijoista työelämään alansa asiantuntijoita, kehittäjiä sekä esimiestehtävissä 
työskenteleviä ammattilaisia. (Mäntylä 2007, 92–93.) 
 
Ammatillista osaamista opiskelija kehittää erilaisten projektien ja työssäoppimisen 
kautta. Työelämänharjoittelun tulee liittyä muiden opintojen sekä ammatillisen 
kasvun tavoitteisiin, jotta koulutuksesta syntyy yhtenäinen kokonaisuus. Opiske-
lijalle on eduksi, jos hänellä on mahdollisuus saada oman alan työkokemusta 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja. Opiskelija tarvitsee ohjausta, in-
formaatiota sekä kannustusta, kuten myös palautetta, jotta hän voisi pohtia ja ar-
vioida uravalintaansa. Yksi ammatillisen kasvun keskeisimmistä tekijöistä on pa-
lautteesta opiksi ottaminen. Opiskelijalle on tärkeää saada koko opiskeluajan am-
matillisen kasvun ohjausta, jota opiskelija saa muun muassa ohjaajiltaan. Samalla 
opiskelija arvioi omaa kehittymistään ja oppii saamastaan palautteestaan. Opiske-
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lijan tulee keskustella vuosittain henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastaan, 
HOPS:sta, opinto-ohjaajansa kanssa. HOPS:n tarkoitus on, että opiskelija suun-
nittelee ja selkiyttää opintojaan. HOPS sisältää opintojen aikataulun, oppimista-
voitteet sekä jatkuvan itsearvioinnin opintojen edetessä. (Mäntylä 2007, 95–98.) 
2.2.1 Matkailun koulutusohjelma 
 
Matkailun koulutusohjelman tavoitteena on luoda opiskelijalle kokonaiskäsitys 
matkailualasta ja sen toimijoista. Opiskelijan tulisi hahmottaa matkailun yhteis-
kunnalliset ulottuvuudet sekä tulla osaksi kansainvälisempää yritystoimintaa. 
Matkailun koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet työskennellä matkai-
lualan erilaisissa suunnittelu-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä yrittäjänä. 
Opiskelussa yhdistyy niin matkailualan teoreettista tietoa, työssä oppimista kuin 
projektityöskentelyä eri opintokokonaisuuksissa. Monipuoliset opetusmenetelmät 
ja avoin oppimisympäristö pyrkivät kehittämään opiskelijan innostuneisuutta, 
pitkäjänteistä ja aktiivista otetta oppimista sekä alan kehittämistä kohtaan. Kan-
sainvälistä kokemusta opiskelija voi valintansa mukaan hankkia työskentelemällä 
ulkomaalaisten yritysten ja asiakkaiden parissa, harjoittelussa tai opiskelijavaih-
dossa. (Lahden ammattikorkeakoulu 2010.)  
 
Koulutusohjelman sisältö perustuu yleisiin työelämätaitoihin sekä matkailualan 
valtakunnallisesti määriteltyihin ammatillisiin vaatimuksiin. Ensimmäisen opis-
keluvuoden aikana tavoitteena on opiskelijan palveluosaamisen kehittäminen. 
Tarkoituksena on tutustua palveluun liittyviin erityispiirteisiin, tutustua matkailuun 
elinkeinona, tavata matkailualan ammattilaisia sekä hankkia yleisiä työelämän 
taitoja. Toisen vuoden tavoitteena on opiskelijan ammatillisen osaamisen syven-
täminen. Tarkoituksena on syventää tietoja ja taitoja, sekä hallita kannattavan ja 
vastuullisen palvelujen tuottaminen sekä toteuttaminen. Kolmantena opiskelu-
vuotena opiskelijan liiketoimintaosaamisen tulisi kehittyä ja opinnoissa perehdy-
tään tuolloin yritysten toimintaan ja johtamiseen. (Lahden ammattikorkeakoulu 
2010.) 
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2.2.2 Lahden ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelma 
 
Lahden ammattikorkeakoulussa opiskelija valitsee ensimmäisen lukuvuoden jäl-
keen tavoitteidensa ja kiinnostustensa mukaan suuntautumisopinnoikseen joko 
tapahtuma-, elämys- tai liikuntamatkailun. Suuntautumista voi täydentää myös 
majoitus- ja ravintolatoiminnan opinnoilla sekä vapaasti valittavilla opinnoilla. 
Opintoja on mahdollisuus suorittaa myös projektiopintoina. (Lahden ammattikor-
keakoulu 2010.) Olemme opintojemme aikana osallistuneet erilaisiin projekteihin, 
esimerkiksi Salpausselän kisojen akkreditointiin ja toimineet kisoissa myös 
VIP-emäntinä. Lisäksi olemme olleet mukana järjestämässä Levin maailmancupia 
ja osallistuneet kansainvälisiin kongresseihin Espanjassa ja Saksassa. 
 
Lahden ammattikorkeakoulun opintoihin sisältyy Ammatillinen kas-
vu-opintojakso. Opintojakso kestää koko opiskelun ajan ja on laajuudeltaan kolme 
opintopistettä, tarkoittaen noin 80 työtuntia. Opintojaksoon kuuluu olennaisena 
osana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen heti opintojen 
alussa. Opintojakson tavoitteena on tunnistaa omat oppimistavat ja kehittää niitä, 
osata arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä, tuntea alaa ja osata verkostoitua 
työelämän kanssa, sekä lisäksi osata opiskella tavoitteellisesti ja itsenäisesti. 
Opiskelijat osallistuvat yleisiin infotilaisuuksiin, tutorryhmätyöskentelyihin sekä 
henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin. Koulutukseen kuuluu myös 30 opintopis-
tettä harjoittelua, jossa teoreettinen sekä käytännöllinen oppiminen yhdistyvät. 
Osaamistavoitteena on muun muassa laajentaa ja syventää ammatillista osaamista. 
Harjoitteluiden tarkoituksena on saada kokonaiskäsitys alan monipuolisuudesta ja 
tarvittavasta osaamisesta sekä luoda kontakteja alan eri toimijoihin. Opintojen 
päättyessä opiskelija kirjoittaa loppuraportin, jossa kuvailee ammatillisen kasvun 
taivaltaan. (Lahden ammattikorkeakoulu 2010.) Mielestämme juuri harjoittelut 
ovatkin olleet parasta koulutuksessamme. Harjoitteluissa on oikeasti päässyt alan 
työtehtäviin ja saanut kontakteja matkailualan tärkeisiin toimijoihin. Harjoitteluita 
olemme suorittaneet muun muassa Lahti Travel Oy:ssä ja Suomen Messuilla sekä 
opintoihimme kuuluvan talviharjoittelun suoritimme Levillä ohjelmapalveluyri-
tyksessä. 
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3 MESSUT 
 
Messut on monipuolinen media, sillä esimerkiksi lehti- ja televisiomainonnalla 
vaikutetaan asiakkaan näkö- ja kuuloaisteihin, mutta messuilla voidaan myös 
haistella, maistella sekä kosketella eli kokea yrityksen tuotteet kaikilla aisteilla. 
Mainonnan neuvottelukunnan tilaamassa ja TNS-Gallupin toteuttamassa Mai-
nonnan määrä Suomessa –tutkimuksessa messujen osuus vuonna 2009 oli 6,1 
prosenttia kaikista medioista (KUVIO 1). Messut olivat siis viidenneksi suurin 
media sanomalehtien, osoitteellisen suoramainonnan, television ja telemarkki-
noinnin jälkeen. Vuoden 2009 mainoskakku oli 3086 miljoonaa euroa eli 14 pro-
senttia pienempi kuin vuonna 2008. Messujen osuus on kuitenkin noussut, sillä 
vuonna 2008 osuus oli 5 prosenttia ja silloin sijoitus oli kuudes. Markkinointivies-
tinnän kakusta lähes 41 prosenttia oli mediamainontaa vuonna 2009. Muista 
markkinointiviestinnän keinoista suoramarkkinointi oli suurin eli 24,2 prosenttia. 
(Robbe 2000, 3-4.)  
 
 
 
KUVIO 1. Iso mainoskakku eli markkinointiviestinnän kokonaismäärä Suomessa 
vuonna 2009 (Markkinointiviestinnän määrä suomessa 2009 raportti) 
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Kuten markkinointiviestinnän tutkimuksesta voidaan todeta, messut ovat yksi 
parhaimmista markkinointivälineistä, kun pyritään hankkimaan uusia asiakkaita. 
Messut ovatkin yksi myynninedistämisen muodoista, jota voidaan kutsua myös 
menekinedistämiseksi tai sales promotioniksi (Bergström 2005, 390). Messuilla voi 
muutamassa päivässä tavoittaa satoja ja jopa tuhansia asiakkaita henkilökohtaisesti. 
Messut ovat erittäin kustannustehokas markkinointiväline verrattuna perinteisiin 
myyntikeinoihin. Asiakas tulee messuille omasta halustaan tutustumaan tietyn alan 
tarjontaa eli yritykselle tarjotaan mahdollisuus tavoittaa juuri oikea asiakaspoten-
tiaali. (Robbe 2000, 22.) 
3.1 Messut tapahtumana 
 
Messut ovat yksi vanhimmista tapahtumamuodoista ja ne voidaan jakaa yleis-, 
erikois- ja ammattimessuihin. Tosin messut voidaan jakaa eri ryhmiin myös alu-
eellisuuden tai kohderyhmän mukaan, jolloin ne jakautuvat eri päiville.  Alueelli-
sesti messut voidaan jaotella esimerkiksi pohjoismaisiin, kotimaisiin, maakunnal-
lisiin sekä paikallisiin messuihin. (Isohookana 2007, 161–164.) Useimmiten en-
simmäiset messupäivät onkin järjestetty ammattilaisille sekä lehdistölle, seuraavat 
päivät kuluttajille. Kuluttajamessut ovat enemmänkin myynnilliset, kun taas am-
mattimessut ovat mainonnallisia sekä myyntiä valmistelevia. (Rope 2000, 379.) 
Lisäksi järjestetään yhdistettyjä messuja, kumpikaan ei kuitenkaan saisi kärsiä 
toisen mukanaolosta messuilla. Yleensä tarkoituksena on, että yhdistetyt messut 
hyödyttävät ja täydentävät toisiaan. (Keinonen & Koponen 2001, 24.) Messujen 
yhteydessä järjestetään usein myös aiheeseen liittyviä seminaareja, luentoja sekä 
muita oheisohjelmia. Messut kestävät tavallisesti muutamasta päivästä viikkoon. 
(Davidson & Cope 2003, 134.) 
 
Messututkimuksen mukaan messut vaikuttavat ostopäätöksiin ja siellä tavoitetaan 
oikeat ostajat, koska keskimäärin 77 prosenttia messukävijöistä on kiinnostuneita 
osallistumansa messun tuotteista sekä esiteltävistä palveluista. 51 prosenttia mes-
sukävijöistä suunnittelee ostavansa messujen tuotteita tai palveluita seuraavan 12 
kuukauden aikana. (Sequeira & Archibald, 2004, 57.) 
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3.1.1 Messujärjestäjät 
 
Messujärjestäjän tehtävänä on tarjota niin yrityksille kuin asiakkaillekin mahdol-
lisuuden onnistuneeseen kanssakäyntiin. Järjestäjä kokoaa tapahtumaan myyjät ja 
ostajat sekä huolehtii suunnittelusta ja käytännön asioista. Messujärjestäjät huo-
lehtivat myös tapahtuman markkinoinnista ja asiakkaiden saamisesta messuille. 
Järjestäjä sijoittelee osastot messutiloihin asiakasyritysten toiveiden mukaisesti. 
Suomen suurimpiin messujärjestäjiin lukeutuvat Suomen, Turun, Tampereen, Jy-
väskylän sekä Lahden messut. (Jyväskylän paviljonki 2010.) 
3.1.2 Messuosallistuminen 
 
Messujen tarkoituksena on tuoda esille yrityksen tuotteita ja palveluita sekä edistää 
myyntiä. Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin, tulee messusuunnitteluun kiin-
nittää erityistä huomiota. (Isohookana 2007, 161–167.) Messuille osallistumista 
voidaan kuvata messukolmiolla (KUVIO 2). Kolmion sivut vastaavat messujen 
kolmea eri vaihetta eli vaiheita ennen messuja, messujen aikana sekä messujen 
jälkeen. Osallistumispäätöksen jälkeen määritellään tavoitteet ja prosessi päättyy 
tulosten arviointiin sekä jälkihoitoon.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 2.  Messukolmio, Trade Fair Intelligence (Jansson 2007, 17.)  
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Eniten messuosallistumiseen vaikuttavat kuviossa 2 olevat viisi punaista pistettä, 
vaikka jokainen vaihe onkin tärkeä. Messujen arvioinnin pohjalta voidaan kehittyä 
ja parantaa messuosallistumista eli Trade Fair Intelligenceä, (TFI) (Jansson 2007, 
16–17.) 
 
Messuille osallistumisen päätöksen tulee olla hyvin tarkkaan harkittu. Päätös ei 
saisi pohjautua perusteluihin, kuten ”mennään, kun pahimmat kilpailijatkin ovat 
messuilla” tai ”olemme aina osallistuneet, joten niin teemme tälläkin kertaa.” 
(Muhonen & Heikkinen 2003, 99.) Yrityksen on hyvä ottaa huomioon, että osal-
listumispäätöksellä on pitkäaikaiset vaikutukset niin taloudellisesti kuin imagolli-
sestikin. Osallistumispäätöstä miettiessä on hyvä ottaa huomioon myös seuraavat 
seikat: millaiset messut ovat kyseessä ja millainen on messuyleisö, tuovatko messut 
lisäarvoa yrityksen markkinointiin ja ovatko kustannukset suhteessa messujen 
hyötyyn. Osallistumispäätöksen jälkeen on hyvä tehdä kokonaissuunnitelma, joka 
sisältää aikataulut, tekijät ja toimenpiteet sekä budjetin. (Isohookana 2007, 
161–167.) Messuille osallistuminen ei ole halpaa. Eniten rahaa kuluu useimmiten 
messuosaston vuokraan, suunnitteluun, sisustukseen ja rakentamiseen. (Bergström 
2005, 394.)  
 
Messut tulee liittää osaksi markkinointiviestinnän kokonaisuutta, jolle asetetaan 
tavoitteet sekä suunnitellaan sen mukaisesti toimenpiteet (Isohookana 2007, 161). 
Messuosastoa voidaan pitää pienoismallina koko yrityksestä ja sen liiketoimin-
nasta. Tämän takia messuosasto tarvitseekin kunnollisen suunnitelman. Suunnit-
teluun on hyvä satsata, jotta se helpottaisi ja tehostaisi työskentelyä messuilla. 
(Keinonen & Koponen 2001, 11–25.) Messutavoitteiden tulisi ohjata koko osal-
listumisprosessia ja tavoitteiden tulisi olla mitattavissa. Osallistumisen sisäinen 
markkinointi tulisi myös hoitaa mallikkaasti, jotta kaikki messuosastolla työsken-
televät tietävät tavoitteet ja toimintamallit. (Jansson 2007, 22.) 
3.2 Messujen hyödyt 
 
Messut tulee liittyä osaksi yrityksen kokonaismarkkinointisuunnitelmaa, jotta 
saadaan maksimoitua suurin hyöty. Se voidaan todeta myynnin määränä tai sol-
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mittuina asiakassuhteina niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Ilman kunnon 
tavoitetta messut jäävät helposti tuloksettomaksi myyntitilaisuudeksi. Messujen 
avulla yritys kuitenkin pystyy saavuttamaan nopeasti ja vaivattomasti suuren osan 
kohderyhmästä, jota voi olla muuten vaikea tavoittaa. Messuosastolla on hyvä olla 
jokin erityishoukutin vetovoimatekijänä, esimerkiksi maistiaiset, kilpailu, näytök-
set tai tuote-esittely, jotta osasto erottuisi ja messukävijät huomioisivat sen. (Rope 
2000, 377–384.) 
 
Messuilla pystyy helposti tutustumaan toisiin yrityksiin ja kilpailijoiden tuotteisiin 
sekä luomaan uusia ja ylläpitämään vanhoja asiakassuhteita. Messuilla on siis 
mahdollisuus seurata alaa ja kilpailijoita. Messuilla tapaavat alan yritykset ja 
tuotteista kiinnostuneet asiakkaat, minkä takia messut ovatkin tehokas ja edullinen 
markkinointikeino. (Harju 2003, 56–59.) Messut olisikin syytä nähdä osana 
myyntiä, menekinedistämistä ja suhdetoimintaa. Tällöin messuista saatava hyöty 
on paljon parempi kuin pelkästään myydyt tuotteet tai palvelut. (Keinonen & Ko-
ponen 2001, 11–25.)  
 
Messuilla asiakkaan ja yrityksen edustajan vuorovaikutus on kiinteä ja tilanne on 
aito. Hyvä puoli on myös se, että asiakkaat ovat pääosin omasta tahdostaan paikan 
päällä ja he ovat jo valmiiksi kiinnostuneita alan tuotteista ja palveluista. (Keinonen 
& Koponen 2001, 11–25.) Messumyyjistä ja asiakkaista on paljon hyötyä kohde-
kaupungille, koska he käyttävät usein matkailupalveluita, kuten majoitus- ja ra-
vintolapalveluita (Davidson & Cope 2003, 130). 
 
Messujen etu kohtaamispaikkana kasvaa koko ajan kuluttajan ajanpuutteen ja tek-
niikan nopean kehityksen takia. Messuille tullaan hakemaan uusia ideoita, tietoja, 
virikkeitä sekä tärkeitä yhteyksiä. Suurimpiin messujen etuihin kuuluu, että yhden 
päivän aikana tapaa paljon potentiaalisia asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä 
useita toimittajia. Messuilla on siis mahdollisuus kohderyhmän kanssa nopeisiin ja 
kustannustehokkaisiin kohtaamisiin. (Jansson 2007, 13.) 
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3.3 Matkamessut 
 
Matkamessut (Nordic Travel Fair) on vuosittain Helsingin Messukeskuksessa 
järjestettävä kotimaan matkailun tärkein tapahtuma, jossa eri maat ja kohteet esit-
täytyvät. Kävijöinä Matkamessuilla ovat sekä alan ammattilaiset että matkailusta 
kiinnostuneet yksityishenkilöt. Ensimmäiset Matkamessut järjestettiin vuonna 
1999. Kävijämäärältään Matkamessut ovat nykypäivänä Pohjois-Euroopan suu-
rimmat matkailualaan keskittyvät messut. (Suomen Messut 2009c.) 
 
Vuoden 2010 kolmen yleisöpäivän aikana Matkamessuilla vieraili 81 537 kävijää. 
Kävijämäärään on lisätty Matkamessujen yhteydessä järjestettyjen Cara-
van–messujen asiakkaat. Yleisövieraiden lisäksi Matkamessuilla vieraili reilut 17 
000 ammattilaiskävijää (17 868). (Suomen Messut 2010d.)  
 
Vuoden 2010 Matkamessuilla esittäytyi 1 231 näytteilleasettajaa 81 eri maasta. 
Matkamessuilla näytteilleasettajien joukossa esittäytyy lentoyhtiöitä, matkatoi-
mistoja, valtioiden matkailutoimistoja sekä muita matkailupalveluiden tarjoajia. 
Kansainvälistymisstrategia Matkamessuilla on toiminut tehokkaasti, sillä neljän 
vuoden aikana messuille osallistuvien maiden lukumäärä on kasvanut yli 40 pro-
senttia. Matkamessujen tavoitteena onkin ollut kansainvälistyä vuodesta toiseen. 
(Suomen Messut 2010d.) 
 
TNS Gallupin mukaan yleisökävijöiden tärkeimpiä syitä messuille osallistumiseen 
ovat ensisijaisesti tiedon hankkiminen ulkomaisista kohteista, uusiin matkakohtei-
siin tutustuminen sekä tiedon hankkiminen kotimaan eri kohteista ja matkailualan 
palveluista. Yleisökävijät eivät niinkään tule messuille matkavarausten tekeminen 
mielessä. Ammattikävijöiden tärkeimpiä syitä Matkamessuille osallistumiseen ovat 
muun muassa matkailualan tuotteisiin ja palveluihin tutustuminen sekä ajan tasalla 
pysyminen ammatillisessa mielessä. TNS Gallup -tutkimusyritys toteuttaa vuosit-
tain asiakastyytyväisyyskyselyt Matkamessuilla. (Suomen Messut 2010d.)  
 
Vuoden 2010 Matkamessuilla valittiin ensimmäisen kerran Kotimaan Helmi. En-
simmäiseksi ”helmeksi” valittiin Turun Saaristo. Kotimaan Helmi-tittelin saajaksi 
valitaan kaupunki, kunta tai alue, joka tukee vuosittain vaihtuvaa messuteemaa, 
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haluaa nostaa profiiliaan kotimaisena matkakohteena sekä erottuu positiivisesti 
joukosta. Kohteella tulee olla myös aidosti mielenkiintoista tarjottavaa matkaili-
joille. (Comma Group Oy 2009, 57.) Vuoden 2011 Matkamessuilla jaettavan Ko-
timaan Helmi-tittelin saa Turku, joka toimii vuonna 2011 myös Euroopan kulttuu-
ripääkaupunkina (Suomen Messut 2010d). 
 
Matka 2011- messujen partnerimaaksi on valittu Suomen eteläinen naapurimaa 
Viro. Matka 2011- messuilla Viron kohteita pyritään tuomaan esille mahdolli-
simman monipuolisesti. Suomalaiset ovat Viron tärkein matkustajaryhmä, ja yh-
teistyöllä Matkamessujen kanssa Viro haluaa viestittää suomalaisille, kuinka tär-
keänä kohderyhmänä he suomalaisia matkailijoita pitävät. (Suomen Messut 2010.) 
Viron pääkaupunki Tallinna toimii Turun ohella toisena vuoden 2011 Euroopan 
kulttuuripääkaupunkina. Turku ja Tallinna tulevat tekemään yhteistyötä Matka 
2011-messuilla. Suomessa tullaankin näkemään jo vuoden 2010 aikana monta sekä 
Turkuun että Tallinnaan ja Viroon liittyvää tapahtumaa. (Taunila 2010, 22.) 
3.3.1 Matka 2010–messujen teema 
 
Matkamessuilla on joka vuosi vaihtuva teema. Teeman valitsee Matkamessujen 
näyttelytoimikunta, joka muodostuu matkailualan eri sektoreiden edustajista sekä 
Suomen Messujen ja SMAL: n edustajista. Vuoden 2010 Matkamessujen teemana 
oli ”Matkailu kulttuurien säilyttäjänä”. Teema on jatkoa vuoden 2009 vastuullisen 
matkailun teemalle, ” Vastuu yhteisestä maailmasta”. (Mäki-Fränti-Uro 2009.) 
 
Vuoden 2010 teema ”Matkailu kulttuurien säilyttäjänä” piti sisällään muun muassa 
seuraavia asioita: alkuperäiskulttuurien säilyttäminen, suvaitsevaisuus, maailman 
perintökohteet, ruokakulttuuri, musiikki, luonto, historia, perinteet, maan erikoi-
suudet (sauna, kansalliseepos), arkkitehtuuri, vähemmistökansat (esimerkiksi 
saamelaiset). Teeman kerrottiin näkyvän messuilla monin tavoin. Näytteilleasetta-
jia rohkaistiin ottamaan teema huomioon osallistumisessaan, viestinnässään ja 
markkinoinnissaan. Matkamessujen ohjelmalavalla järjestettiin teemaan liittyviä 
kotimaisia ja kansainvälisiä esityksiä sekä paneelikeskusteluja sekä messuvieraille 
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että ammattilaisille. Teemasta tiedotetaan etukäteen medialle ja teema pyritään 
tuomaan esiin ennakkolehdistötilaisuudessa. (Engblom 2009.)  
 
Tulevan vuoden Matka 2011-messujen teema, ”Kuvittele tulevaisuus - Future It!”, 
siirtää katseita eteenpäin ja kohti tulevaisuutta. Teema tulee sisältämään suunni-
telmia muun muassa siitä, kuinka matkailun uskotaan muuttuvan tulevaisuudessa 
esimerkiksi teknologian kehityksen myötä (Suomen Messut 2010d). 
3.3.2 Matka 2010 -messuohjelma  
 
Matkamessuilla järjestetään vuosittain monipuolista ohjelmaa messuvierailijoille. 
Vuoden 2010 Matkamessuilla oli ohjelmaa show- ja faktalavalla. Show-lavalla 
päästiin katsastamaan muun muassa Sirkus Finlandian esityksiä. Pienempiä mes-
suvieraita viihdyttivät muun muassa joulupukki, Muumi, Pikku Myy ja Peppi Pit-
kätossu. Lavalla kuultiin myös Madventuresien, Riku Rantalan ja Tunna Milanof-
fin mietteitä Matka 2010- messujen teemasta ”Matkailu kulttuurien säilyttäjänä”. 
Lisäksi messuvierailla oli mahdollisuus katsastaa kuvia Himalajan alueen kulttuu-
rimatkailusta sekä Himalajan vaelluksilta, kohteina muun muassa Tiibet, Nepal ja 
Bhutan. (Image Kustannus Oy 2010, 6.)  
 
 Fakta-lavalla järjestettiin infoja ajankohtaisista asioista matkailijoille sekä haa-
veiltiin maailmanympärimatkasta, jonka yksi pari voittikin Radio NRJ:n ja Kilroy 
Travelsin Vuoden Traveller-kilpailun finaalissa. Vuoden Traveller-kilpailussa 
etsittiin vuoden ennakkoluulottominta matkailijaparia, ja kilpailu järjestettiin 
Matka 2010- messuilla jo kolmatta kertaa. Fakta-lavalla esittäytyi myös muun 
muassa Blue1, Rantapallo.fi ja ulkoasiainministeriö omine tietoiskuineen. (Image 
Kustannus Oy 2010, 7.) 
 
Mondo Book Caféssa matkustettiin maasta ja kaupungista toiseen matkailualan 
teoksia kirjoittaneiden kirjailijoiden matkassa kuuntelemalla heidän haastattelujaan 
ja matkakertomuksiaan. Matka kulki muun muassa Thaimaassa, Barcelonassa, 
Lontoossa, Roomassa ja Pietarissa. Spa & Wellness-osasto tarjosi messuvieraille 
hemmotteluhoitoja, muun muassa käsi- ja päähierontoja sekä kasvohoitoja. Mat-
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kamessujen radioyhteistyökumppanin Iskelmän omassa kahvilassa tehtiin koko 
Matkamessujen ajan suoraa lähetystä. Radiolähetykset sisälsivät muun muassa 
artistivierailuja ja matkakohteiden edustajien haastatteluja. (Image Kustannus Oy 
2010, 8.) 
3.3.3 SMAL:n opiskelijaseminaari ”Tavat ja tyyli työelämässä” 
 
Matka 2010- messujen yhteydessä järjestettiin SMAL: n opiskelijaseminaari, joka 
käsitteli tapoja ja tyylejä työelämässä. Lahden ammattikorkeakoulun projektijoh-
taja Jukka Oreston luento ”Hyvät tavat osana ammattitaitoa” käsitteli sitä, miten 
sosiaaliset taidot ja muihin ihmisiin suhtautuminen vaikuttavat työelämässä. 
Vaatturimestari Arman Alizadin luento ”Erotu eduksesi” kertoi muun muassa siitä, 
mitä oma ulkoasu ja tyyli viestittävät kanssaihmisille sekä miten ne vaikuttavat 
oman uran luomiseen. Lisäksi opiskelijoita neuvottiin, kuinka kannattaa ja ennen 
kaikkea pystyy erottautumaan edukseen työelämässä. Opiskelijaseminaari oli 
suunnattu niin toisen asteen kuin korkeakouluopiskelijoillekin. (Image Kustannus 
Oy 2010, 44.) 
 
Opiskelijaseminaarin yhteydessä järjestettiin myös Rekrytreffit matkailualan 
opiskelijoille. Rekrytreffeillä esittäytyi edustajia Finnmatkoilta, Aurinkomatkoilta 
ja matkailuautolomia tuottavalta Touring Cars Finlandilta. Rekrytoijat olivat pai-
kalla ennen ja jälkeen opiskelijaseminaarin. (Image Kustannus Oy 2010, 44.)  
 
SMAL järjestää vuosittain Matkamessujen yhteydessä, opiskelijaseminaarin li-
säksi, Matkatieto-seminaareja myös matkailualan ammattilaisille. Matkatieto on 
Pohjoismaiden suurin koulutustapahtuma juuri matkailualan ammattilaisille. Matka 
2010 -messut tarjosivat ammattilaisille Matkatieto-seminaareja muun muassa te-
hokkaasta Internet-markkinoinnista, laadukkaista matkailutuotteista ja niiden te-
kemisestä sekä maineen rakentamisesta ja menettämisestä. (Image Kustannus Oy 
2010, 44.) 
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4 ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
 
Jokaisella yrityksellä on varmasti jonkinlainen mielikuva siitä, ovatko sen asiak-
kaat tyytyväisiä yrityksen tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin. Asiakkaan käytettyä 
tuotetta tai palvelua on yritykselle selventynyt käsitys siitä, ovatko asiakkaan ko-
kemukset yrityksestä vastanneet hänen odotuksiaan tai jopa mahdollisesti ylittäneet 
ne. (Albanese & Boedeker 2002, 90.) Jos palvelu alittaa asiakkaan odotukset, on 
asiakas vastaavasti tyytymätön. Tätä kutsutaan myös yliodotustilanteeksi. (Zeit-
haml & Bitner 2009, 77.) Yrityksen tavoitteena on siis löytää tasapaino asiakkaan 
odotuksen ja kokemuksen välillä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 3. Odotusten ja kokemusten muodostama tyytyväisyys (Albanese & 
Boedeker 2002, 90) 
 
Kuvion 3 mukaisesti asiakastyytyväisyys muodostuu vertailusta odotusten ja ko-
kemusten välillä. Tasapainotilanteessa odotukset ja kokemukset vastaavat toisiaan 
ja asiakas on tyytyväinen. Yrityksen tavoitteena voi myös olla yllättää asiakas 
positiivisesti ylittämällä tämän odotukset selkeästi. Tätä kutsutaan aliodotustilan-
teeksi. (Albanese & Boedeker 2002, 90.) Odotusten jatkuva ylittäminen on kui-
tenkin mahdotonta pitkissä asiakassuhteissa (Storbacka & Lehtinen 2002, 101). 
Asiakastyytyväisyys on saavutettu, kun asiakas kokee, että yritys välittää ja huo-
lehtii hänen tarpeistaan. Tyytyväinen asiakas on yhtä kuin onnistunut tapahtuma. 
(Rautiainen & Siiskonen 2005, 166.) 
 
Odotukset Kokemukset 
Asiakas- 
tyytyväisyys 
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Asiakastyytyväisyyttä voidaan pitää eräänlaisena mittarina selvitettäessä, miten 
yritys on menestynyt ja mitkä ovat sen mahdollisuudet selvitä tulevaisuudessa. 
Lisäksi tyytyväisyyskyselyjen avulla yritys voi selvittää omaa tilannettaan, heik-
kouksia ja vahvuuksia, suhteessa kilpailijoihin. (Aarnikoivu 2005, 67.) Juuri asia-
kastyytyväisyyden avulla asiakaskeskeiset yritykset pyrkivät asiakkaidensa ta-
voitteiden toteutumiseen. Jotta asiakastyytyväisyyteen voitaisiin vaikuttaa, tarvi-
taan tarkkaa tietoa niistä seikoista, jotka tekevät yrityksen asiakkaat tyytyväisiksi 
tai vastaavasti tyytymättömiksi. Tyytyväisyysseuranta ei kuitenkaan itsessään riitä; 
tarvitaan lisäksi seurantaan pohjautuvaa toimintaa ja muutoksia, jolla asiakastyy-
tyväisyyttä voitaisiin parantaa.  (Ylikoski 2000, 149–150.) Toivommekin Suomen 
Messujen ja SMAL: n hyödyntävän ja hyötyvän saamistamme opiskelijatyytyväi-
syystuloksista sekä mahdollisesti tulevilla Matkamessuilla toteuttavan uuden tyy-
tyväisyyskyselyn opiskelijoille selvittääkseen, ovatko he onnistuneet tavoitteissaan 
muuttaa Matkamessuja opiskelijaystävällisemmiksi. 
 
Asiakastyytyväisyys on tunne, sitä ei siis voida ilmaista numeroin. Numeroiden 
kokemisessa esiintyy eri ihmisten välillä hyvin paljon eroja. Toiset antavat hyviä 
numeroita helposti, toiset puolestaan löytävät esimerkiksi palvelun laadusta aina 
jotain parannettavaa. Myös asiakkaan oma mieliala vaikuttaa siihen, minkä vasta-
usvaihtoehdon hän valitsee. (Reinboth 2008, 106–108.)   
  
Palvelun laatutekijöihin pyritään vaikuttamaan, koska juuri ne tuottavat asiakas-
tyytyväisyyttä. Tyytyväisyyteen vaikuttaa lisäksi palveluun mahdollisesti liittyvien 
tavaroiden laatu. Asiakastyytyväisyyteen voidaan vaikuttaa myös edullisen hinnan 
avulla (KUVIO 4). (Ylikoski 2000, 151–153.)  Laatutekijöitä, jotka vaikuttavat 
asiakkaan kohtelun myötä myös asiakastyytyväisyyteen, ovat muun muassa avu-
liaisuus, empatia, kyky hyvittää huono kohtelu asiakasta kohtaan ja kyky anteek-
sipyyntöön (Rautiainen & Siiskonen 2005,166).  Tilannetekijät, kuten asiakkaan 
kiire tai mieliala, jäävät kuitenkin yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuo-
lelle. Lisäksi yksilölliset ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli tai taloudellinen ti-
lanne vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen, mutta niihin yritys ei kuitenkaan pysty 
vaikuttamaan. (Zeithaml & Bitner 2009, 82.) Tilannetekijät ja yksilölliset omi-
naisuudet tyytyväisyyskyselyä toteuttaessamme ovat voineet huomattavasti vai-
kuttaa tyytyväisyyteen Matkamessuja kohtaan.  
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KUVIO 4. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät (Zeithaml & Bitner 2009, 
103.) 
 
Laatua ja tyytyväisyyttä käytetään usein termeinä toistensa synonyymeinä. Tyy-
tyväisyys on kuitenkin käsitteenä laatua laajempi; palvelun laatua kuvaillaan vain 
yhdeksi tekijäksi, joka vaikuttaa koko asiakastyytyväisyyteen. Yrityksen toiminnan 
kannalta lähtökohtana pidetään sitä, että asiakkaat olisivat valmiita maksamaan 
pyydetyn hinnan yrityksen palveluista ja tuotteista. Tyytyväinen asiakas on me-
nestyvän yrityksen kulmakivi sekä palvelun ja tuotteen laadun lopullisia arvioijia. 
Asiakastyytyväisyys onkin yksi tärkeimmistä yrityksen kilpailukeinoista, jonka 
avulla saadaan etumatkaa kilpailijoihin nähden. (Ylikoski 2000, 149–150.) 
4.1 Asiakastyytyväisyyden tutkiminen 
 
Asiakastyytyväisyyttä on tutkittu jo kauan, mutta etenkin 1990-luvulla asiakas-
tyytyväisyyden tutkiminen sai uutta puhtia. Lama-aikana huomattiin, kuinka tär-
keitä asiakkaat yrityksille todellisuudessa ovat. (Lotti 2001, 64–65.) Asiakastyy-
tyväisyystutkimuksen tarkoitus on saada selville asiakkaan tuntemukset koetusta 
tyytyväisyydestä. Yksinkertaisesti asiakkailta tulee kysyä, miltä heistä tuntuu. 
(Ylikoski 2000, 170.) Asiakastyytyväisyys tuo yritykselle ratkaisevaa menestystä, 
jonka vuoksi selvitykset ovatkin ehdottoman tarpeellisia ja tyytyväisyyttä tulisi 
Tilannetekijät 
Palvelun laatu 
Yksilötekijät 
Asiakastyytyväisyys 
Hinta 
Tavaroiden laatu 
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selvittää jatkuvasti ja systemaattisesti (Kotler 2003, 64).  Jatkuvan tyytyväisyys-
mittaamisen avulla tuloksia voidaan vertailla aikaisempiin tuloksiin, jos vastaa-
vanlaisia mittauksia on jo aiemmin suoritettu. Kyselyyn osallistuvilta ei kuitenkaan 
tulisi jatkuvasti kysyä samoja asioita. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen perus-
sääntönä pidetään sitä, että uusintatutkimuksia ei tulisi tehdä ennen kuin edellisten 
tutkimusten vaatimat korjaustoimenpiteet on tehty ja niiden oletetaan jo vaikutta-
van asiakkaiden kokemuksiin. Tutkimus voidaan toteuttaa käytännössä vaikka 
päivittäin, jos yritys pystyy tekemään muutoksia niin nopeasti laatuohjelmaansa. 
(Ylikoski 2000, 170.)    
 
Ylikosken (2000, 156) mukaan asiakastyytyväisyystutkimuksilla on neljä pääta-
voitetta. Ensimmäinen tavoite on asiakastyytyväisyyteen vaikuttavien keskeisten 
tekijöiden selvittäminen: mitkä ovat niitä tekijöitä yrityksen toiminnassa, jotka 
tuottavat heidän asiakkailleen tyytyväisyyttä. Toinen tavoite on tämänhetkisen 
asiakastyytyväisyyden tason mittaaminen: millä tavoin yritys selviytyy nykyisen 
asiakastyytyväisyyden tuottamisessa. Kolmantena tavoitteena pidetään toimenpi-
de- ehdotusten tuottamista: asiakastyytyväisyyden mittauksen jälkeen nähdään, 
millaisia toimenpiteitä asiakastyytyväisyyden kehittäminen edellyttäisi ja missä 
järjestyksessä toimenpiteitä olisi suositeltavaa toteuttaa. Neljäntenä tavoitteena 
pidetään asiakastyytyväisyyden kehittymisen seurantaa: mittauksia suoritetaan 
säännöllisin väliajoin, jotta nähdään asiakastyytyväisyyden kehitys ja korjattujen 
toimenpiteiden vaikutukset. 
 
Tutkimuksen eri vaiheet muodostavat tutkimusprosessin. Asiakastyytyväisyyden 
tutkimusprosessi käynnistyy tutkimusongelman määrittelyllä, jonka jälkeen laadi-
taan tutkimussuunnitelma. Suunnitelman jälkeen muodostetaan hypoteesi, joka 
muodostetaan teorian ja aikaisempien tutkimustulosten pohjalta. Asiakastyyty-
väisyystiedon keräämiseen löytyy monia eri menetelmiä, jotka jaetaan kvantitatii-
visiin eli määrällisiin ja kvalitatiivisiin eli laadullisiin menetelmiin. Tutkimusme-
netelmän valinta on tehtävä tarkasti. Käytetyin tapa asiakastyytyväisyyttä tutkiessa 
on tehdä kirjallinen asiakastyytyväisyyskysely. Kyselylomake on käytännöllinen, 
sillä kaikilta vastaajilta voidaan kysyä samat kysymykset ja samalla tavalla. (Yli-
koski 2000, 160.)  
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4.2 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten hyödyntäminen 
 
Asiakastyytyväisyystietojen avulla yritys pystyy selvittämään toimintansa ongel-
makohtia. Asiakastyytyväisyyskyselyssä saatujen tuloksien perusteella yritys 
analysoi tarvittavat jatkotoimenpiteet ja laatii niiden pohjalta suunnitelmia, jotta 
asiakkuuksista saataisiin pidempikestoisia. (Mäntyneva 2003, 23–24.) Jos tyyty-
väisyystutkimuksen tulokset ovat osoittaneet tyytyväisyyden tason olleen hyvä, 
tulee saavutettua tyytyväisyyden tasoa ylläpitää. Asiakastyytyväisyystason muut-
tuessa jatkuvasti tulisi yrityksen tuottaa asiakastyytyväisyystutkimuksia jatkossa-
kin.  
 
Asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen ja parantaminen vaatii panostuksia mukana 
olevalta työryhmältä. Muutoksen saattavat aiheuttaa yrityksille kustannuksia. 
Yrityksen tulee harkita tarkkaan, mitkä toimenpiteet ovat kannattavia ja kuinka 
paljon tyytyväisyyttä tulisi parantaa, etteivät kustannukset nousisi suuremmiksi 
kuin tuotot. Jos palautteiden käyttö on tehokasta, asiakkaiden ilmaisema tyyty-
väisyys kattaa moninkertaisesti yrityksen sijoittamat seurannan kustannukset. 
Toimenpiteiden toteuttamisen tullessa ajankohtaiseksi yrityksen tulee tarkastella 
huolella niitä seikkoja, joita asiakkaat ovat nostaneet tutkimuksissa merkittävästi 
esiin. Asiakastyytyväisyyden seurannassa tärkeintä ei ole tutkimusten suorittami-
nen ja tietojen kerääminen, vaan saatujen tutkimustulosten oikein käyttäminen. 
(Ylikoski 2000, 166–170.) Toivomme myös toimeksiantajiemme hyödyntävän 
tyytyväisyyskyselyidemme tuloksia sekä hyödyntävän niitä Matkamessuilla. Toi-
vomme, että kehitysehdotuksemme ovat toteutuskelpoisia, koska tällä hetkellä yksi 
tärkeä kohderyhmä, opiskelijat, jäävät Matkamessuilla mielestämme liian vähälle 
huomiolle.    
4.3 Asiakastyytyväisyys tapahtumassa 
 
Tapahtumaa järjestettäessä tulee ajatella osallistujaa monissa eri tapahtuman jär-
jestämisen vaiheissa. Tapahtuman suunnitteluvaiheessa kohderyhmä tulee valita ja 
rajata huolella. Myös järjestäjien tulee paneutua siihen, mitä he aikovat tapahtu-
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massa tarjota ja millaiselle kohderyhmälle sekä kuinka osallistujat saadaan viih-
tymään mahdollisimman hyvin. (Iiskola-Kesonen 2004, 16.)  
 
Osallistujan tyytyväisyyteen vaikuttavat tapahtuman sisällön lisäksi monet eri asiat, 
kuten tapahtuman järjestämisajankohta sekä saavutettavuus. Osallistuja voi lisäksi 
itse vaikuttaa omaan viihtyvyyteensä tapahtumassa, muun muassa ottamalla etu-
käteen selvää käytännön asioista.  Jokaiselle kävijälle jäävät tapahtumasta hänen 
oma muistonsa ja kokemuksensa. Miellyttävät kokemukset saavat palaamaan ta-
kaisin. (Iiskola-Kesonen2004, 20.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 5. Osallistujan tyytyväisyys tapahtumassa (Iiskola- Kesonen 2004)  
 
 
Kuviosta 5 selviää, miten tapahtuma ja sen onnistuminen vaikuttavat osallistujan 
tyytyväisyyteen. Markkinaviestintä, maine, sanallinen viestintä, niin sanottu pus-
karadio, ja osallistujan omat tarpeet luovat osallistujan odotukset tapahtumalle. 
Osallistujan omat odotukset on huomioitava tapahtuman markkinoinnin suunnit-
telussa. Liian paljon lupailevat mainoskampanjat saattavat kasvattaa odotuksia liian 
suuriksi, jolloin niiden täyttäminen on lähes mahdotonta ja asiakas joutuu petty-
mään. (Iiskola-Kesonen 2004, 24.)  Matkamessuillakin perjantaiaamupäivää on 
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mainostettu yleisesti opiskelijapäiväksi. Opiskelijoille on kuitenkin varattu vain 
kolme tuntia omaa aikaa ennen messujen aukeamista yleisölle. ”Opiskelijapäivä” 
lupailee opiskelijoille kenties hieman enemmän, mitä loppujen lopuksi on tarjot-
tavana.  
 
Tapahtuman maine vaikuttaa siihen, miten osallistuja kokee tapahtuman ja mitä 
hän siitä ajattelee. Hyvän maineen avulla luodaan mielikuvia hyvästä palvelusta ja 
tarjonnasta, ja ne kertovat myös tapahtuman arvosta. Osallistujien välityksellä 
leviää sana onnistuneesta tapahtumasta, mutta myös usein mahdolliset negatiivi-
setkin viestit. (Iiskola-Kesonen 2004, 21–22.) 
 
Henkilökunta vaikuttaa vahvasti hyvään asiakaspalveluun ja sen myötä koko ta-
pahtuman onnistumiseen. Osallistujan ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus 
ratkaisee tapahtuman onnistumisen asiakkaan näkökulmasta, meidän työmme ta-
pauksessa yritysten ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutustilan-
teet osallistujan ja henkilökunnan välillä on tärkeää suunnitella hyvin etukäteen. 
Suunnittelemattomat tilanteet voivat aiheuttaa osallistujalle epämiellyttäviä tun-
temuksia ja kokemuksia siitä, että tapahtuma on epäonnistunut. (Iiskola- Kesonen 
2004, 24–25.) Matkamessuilla opiskelijat voivat kokea, ettei yhtä tärkeää kohde-
ryhmää, opiskelijoita, huomioida tarpeeksi hyvin. Tämä voi vaikuttaa heihin ne-
gatiivisella tavalla ja saada Matkamessukokemuksesta huonon. Tämä voi johtaa 
joissain tapauksissa siihen, ettei opiskelija ole tulevina vuosina enää kiinnostunut 
osallistumaan Matkamessuille.   
4.4 Onnistunut tapahtuma 
 
Jokainen tapahtumanjärjestäjä haluaa varmasti tehdä tapahtumastaan hyvälaatuisen 
ja onnistuneen. Onnistuneen tapahtuman tavoitteleminen vaatii järjestäjiltä huolel-
lista ja järjestelmällistä paneutumista siihen, mitä ollaan tekemässä: mitä tapah-
tumassa tulisi osallistujille tarjota ja kuinka he viihtyisivät tapahtumassa mahdol-
lisimman hyvin. Tapahtumasta jää osallistujalle vain hänen oma kokemuksensa, 
joten jokainen luo tapahtuman onnistumisesta jälkeenpäin omanlaisensa mielipi-
teen. Tapahtuman onnistumista on mahdoton ennustaa etukäteen. Onnistumiseen 
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vaikuttavat aina vahvasti osallistujien kokemukset, sillä jokainen vaikuttaa osal-
listuessaan tapahtumaan myös sen onnistumiseen. (Iiskola-Kesonen 2004, 16.) 
Samanlaista tapahtumaa on lähes mahdotonta järjestää kerta toisensa jälkeen. Jo-
kaisessa tapahtumassa viimeistään ympäristö ja tapahtumaan osallistuvat ihmiset 
tekevät siitä ainutlaatuisen. (Shone & Parry 2008, 14.)   
 
Totuuden hetket eli tilanteet, jolloin tapahtumanjärjestäjä ja osallistuja ovat vuo-
rovaikutuksessa, kuvaavat tapahtuman todellista laatua. Epäonnistunutta kohtaa-
mista on melkein mahdotonta korjata jälkeenpäin osallistujan muodostettua mieli-
piteensä hyvin nopeasti. Tapahtumien työntekijöiden tulisi siis olla hyvin koulu-
tettuja ja perehdytettyjä omaan toimintaansa, jotta epäonnistumisilta pystyttäisiin 
välttymään. Tällöin totuuden hetket olisivat onnistuneita ja samalla koko tapah-
tuman laatu paranisi. Henkilökunnalla on muutenkin voimakas vaikutus tapahtu-
man onnistumiseen, sillä se toimii tapahtumassa asiakaspalvelijoina ja on siten 
näkyvissä rooleissa.  (Iiskola- Kesonen 2004, 22–23.)  
 
Iiskola-Kesosen (2004, 25) mukaan onnistunut tapahtuma on yhtä kuin tyytyväinen 
asiakas: jos asiakas on tyytymätön tapahtuman laatuun, heikentää se tapahtuman 
mainetta ja aiheuttaa mahdollisesti seurauksia. 
5 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Tutkimuksemme on muodoltaan kvantitatiivinen eli määrällinen. Kvantitatiivisen 
tutkimuksen avulla kerätään tietoa numeerisessa muodossa eli selvitetään luku-
määriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Tuloksia havainnollistetaan 
usein kuvioiden ja taulukoiden avulla. Tämän takia määrällistä tutkimusta kutsu-
taan myös tilastolliseksi tutkimukseksi. (Heikkilä 2008, 14.) Tutkimuksemme 
ideana oli toteuttaa tyytyväisyyskysely Matka 2010 -messuilla. Halusimme to-
teuttaa kyselyn messuilla ja saada tietoa paikan päältä eikä jälkikäteen, koska mie-
lipiteet sekä muistot saattavat muuttua ajan mittaan.  
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Tyytyväisyyskyselyn avulla saisimme opiskelijoilta kehitysideoita ajatellen seu-
raavien vuosien Matkamessuja. Määrällisestä tutkimuksesta sanotaan, että kyse-
lylomakkeen laadinnan jälkeen työstä on tehty vähintään 60 prosenttia (Kananen 
2008, 42).  
5.1 Otos 
 
Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää tarpeeksi suurta ja edustavaa otosta, jotta tu-
lokset olisivat yleistettävissä ja luotettavia. Otannan avulla halutaan isosta perus-
joukosta saada pienoismalli, joka kuvaa ja vastaa alkuperäistä perusjoukkoa. 
(Heikkilä 2008, 16.) Tutkimuksemme perusjoukko muodostuu Matka 2010 
-messujen opiskelijakävijöistä, joita vuonna 2009 oli noin 2 000 (Ranta 2009). 
Suuressa ammattilaistapahtumassa, jossa on paljon kävijöitä, on mahdotonta to-
teuttaa kyselytutkimusta koko perusjoukolle. Tämän vuoksi käytämme tutkimuk-
sessa otantamenetelmää, jossa tutkitaan vain tietty joukko koko perusjoukosta. 
(Heikkilä 2008, 16.) 
 
Otantamenetelmiä on monia, mutta kaikille niille yhteistä on satunnaisuus. Tällöin 
perusjoukosta kenellä tahansa tulisi olla yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi 
otantaan. Otannan kokoon ei ole olemassa mitään tiettyä lukumäärää, joka sopisi 
kaikkiin tilanteisiin. Mitä yksityiskohtaisempaa tietoa halutaan, sitä suurempi 
otannan tulisi olla. Otannan määrä riippuu aina alkuperäisen perusjoukon koosta: 
mitä isompi perusjoukko, sitä pienempää prosentuaalista osuutta perusjoukosta 
tulisi tutkia. Yleensä otannan koko jää alle 20 prosenttiin perusjoukosta, isossa 
perusjoukossa se saattaa olla vain muutaman prosentin. Yleisohjeena voidaan pitää, 
että mitä isompi otanta, sitä parempi. (Valli 2001, 13–14.)  
 
Päätimme toimeksiantajien kanssa, että pyrimme tutkimuksessa 250:n vastaajaan. 
Otos olisi silloin noin 13 prosenttia koko perusjoukosta. Ajattelimme, että olisimme 
silti enemmän kuin tyytyväisiä, jos pystyisimme ylittämään 250 vastauksen ta-
voitteen. Mielestämme tavoittelemamme otos olisi kuitenkin riittävän suuri, jotta 
tutkimuksen tulokset olisivat yleistettävissä. Vaativaksi tehtävän kuitenkin teki 
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rajoitettu aika: opiskelijat olisivat saavutettavissa vain perjantaina 22.1.2010 aa-
mupäivän, sillä iltapäivällä opiskelijat sekoittuisivat muuhun messuyleisöön.  
 
Otantamenetelmäksi valitsimme yksinkertaisen satunnaisotannan, jossa jokaisella 
perusjoukon henkilöllä on yhtä suuri mahdollisuus tulla valituksi tutkimuksen 
otokseen. Yksinkertaista satunnaisotantaa käytetään useimmiten, kun perusjou-
kosta on vähän tietoa tai joukon tiedetään olevan homogeeninen eli tutkittavissa 
ominaisuuksissa ei ole suurta vaihtelua. (Heikkilä 2008, 36.) 
5.2 Kyselylomake 
 
Asiakastyytyväisyysmittaus perustuu esitettyihin kysymyksiin ja saatuihin vasta-
uksiin. Kysymys luo vuorovaikutusta vastaajan kanssa, vaikka kysymyksessä oli-
sikin pelkkä lomake vastaajan edessä täytettävänä. Parhaimman vuorovaikutuksen 
saa aikaan oikein muotoillulla ja jäsennellyillä kysymyksillä. Niiden laatimisessa-
kin on omat periaatteensa: 
- Hyvä kysymys ei johdattele vastaajaa. 
- Hyvä kysymys on lyhyt. 
- Hyvä kysymys on selkeä, yksinkertainen ja yksiselitteinen. 
- Hyvä kysymys sisältää vain yhden kysymyksen kerrallaan. 
- Hyvässä kysymyksessä ei tarvitse käyttää outoja sanoja, sivistyssanoja eikä 
slangia. (Lotti 2001, 144–145.) 
 
Kysymyksiä laadittaessa on tärkeää huomioida, ettei kysymys johdattele vastaajaa, 
varsinkaan pelkästään positiiviseen suuntaan. Asiakastyytyväisyystutkimusta to-
teuttaessa on tärkeää muistaa, että yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada selville 
myös negatiivinen palaute. Vastaajaa tulee siis kannustaa ilmaisemaan myös 
mahdollinen tyytymättömyys. (Lotti 2001, 144–145.) 
 
Määrällisen tutkimuksen tarvittavat aineistot voidaan hankkia tilastoista, rekiste-
reistä, tietokannoista tai se voidaan kerätä itse. Empiirisessä tutkimuksessa oman 
aineiston kerääminen on hyvin yleistä. Tällöin tutkimusongelman perusteella on 
päätettävä, mikä on kohderyhmä ja mikä tiedonkeruumenetelmä sopii parhaiten 
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tilanteeseen. (Heikkilä 2008, 18–19.) Keräsimme tutkimuksen tiedot perjantaina 
22.1.2010 Helsingin Messukeskuksessa kyselylomakkeella, joka on tavallisin 
määrällisessä tutkimusmenetelmässä käytetty aineiston tiedonkeruumenetelmä 
(Hirsjärvi 2005, 184). Emme suorittaneet kyselyämme haastattelemalla opiskeli-
joita, vaan he saivat itsenäisesti vastata lomakkeisiin. 
 
Yhtenä kyselylomakkeen haittapuolena pidetään havainnoinnin puuttumista. Ol-
lessamme itse paikalla messualueella huomioimme samalla, miten opiskelijat 
suhtautuivat kyselyyn, ja kirjasimme muistiin suulliset palautteet tutkimukses-
tamme. Hyvänä puolena voidaan pitää kyselylomakkeiden vastauksia, jotka ovat 
yksiselitteisemmin tulkittavissa ja laskettavissa kuin ilmeet ja eleet haastattelussa. 
Emme halunneet missään tapauksessa vaikuttaa läsnäolollamme kyselyn vastaajiin 
emmekä tutkimustuloksiin. (Hirsjärvi 2005, 184.) 
 
Kyselylomake sopi hyvin tutkimukseemme, koska perusjoukkona olivat opiskeli-
jat. Lisäksi kyselylomake on toimivampi, kun aineistoa kerätään suuremmalta 
joukolta, juuri messujen kaltaisessa tapahtumassa. Kyselylomakkeen etuna on, että 
vastaajien henkilöllisyys jää halutessa tuntemattomaksi. Kyselylomakkeen haitta-
puolina pidetään riskiä puutteellisesta vastaamisesta, alhaista vastausprosenttia ja 
lomakkeiden hidasta palautumista takaisin tutkijoille. (Hirsjärvi 2005, 184.) Nämä 
eivät kuitenkaan olleet olennaisia riskejä tutkimuksessamme, koska olimme itse 
paikan päällä ja näin pystyimme motivoimaan opiskelijoita vastaamaan ja täyden-
tämään tarvittaessa puuttuvia vastauksia.  
 
Paikan päällä toteutettuna kysely toimii parhaiten, kun tutkimusongelma ei ole 
laaja, tutkimuskysymykset ovat tarkkaan rajattuja sekä tutkittava joukko on myös 
jollain tapaa rajattu (Hirsjärvi 2005, 185). Hyvänä puolena käyttämässämme me-
netelmässä oli myös se, että saimme heti vastauslomakkeet mukaan ja pystyimme 
päivän aikana seuraamaan, kuinka paljon vastauksia olimme saaneet sekä minkä-
lainen oli vastausten laatu.  
 
Kyselylomakkeen rakentamisen pohjana oli toimeksiantajien toive, että tutkimuk-
sen tulisi olla ammattimainen ja koostua kolmesta tutkittavasta osa-alueesta. Lo-
makkeen teemoiksi valitsimme messut, messujen teeman ja osastot sekä kehittä-
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misehdotukset. Teemat muodostuivat helposti, kun ryhmittelimme haluamme ky-
symykset omiksi ryhmikseen. Nämä teemat olivat lisäksi otsikoina lomakkeessa, 
sillä ajattelimme niiden selkeyttävän ja helpottavan vastaamista. Kyselyn viimei-
sessä osiossa tiedustelimme vastaajien taustatietoja. Taustatiedot oli tarkoituksella 
sijoitettu tyytyväisyyskyselyn viimeiseksi osioksi, jolloin vastaajien omat tiedot 
eivät johdattelisi heitä vastaamaan tietyllä tavalla. Taustatiedot mukaan lukien 
kyselylomake koostui siis yhteensä neljästä eri osiosta. Halusimme tehdä kyselystä 
lyhyen, jotta siihen olisi nopea ja helppo vastata.  
 
Teimme ensimmäisen version kyselylomakkeesta joulukuussa 2009. Tuolloin 
tarkoituksena oli toteuttaa vain yksi tyytyväisyyskysely opiskelijoille kierrellen 
messualueella. Tammikuun alussa 2010 toimeksiantajat alkoivat miettiä, onnistui-
siko tutkimus ja saisimmeko perjantaiaamupäivän aikana tarpeeksi vastauksia. He 
myös epäilivät, ettemme välttämättä tavoittaisi tarpeeksi opiskelijaseminaarissa 
käyneitä opiskelijoita messualueelta. Ehdotimme toimeksiantajillemme toteutta-
vamme kyselyn messuilla sekä seminaarisalin ulkopuolella opiskelijaseminaarin 
päätyttyä. Toimeksiantajat ehdottivat myös tässä vaiheessa koko tutkimuksen te-
kemistä sähköpostitse, puhelimitse tai Internet-kyselynä. Emme pitäneet niitä kui-
tenkaan kovin hyvinä ideoina, sillä pelkäsimme pientä vastausprosenttia. Lisäksi 
halusimme itse olla mukana toteuttamassa tyytyväisyyskyselyä messualueelle. 
Lopulta tammikuun alkupuolella 2010 päätimme yhdessä toimeksiantajien kanssa 
toteuttaa kaksi erillistä kyselyä: messukyselyn perjantaina 22.1.2010 messualueella 
ja opiskelijaseminaarikyselyn Internetissä Webropol-ohjelman avulla Matka 2010- 
messujen jälkeen.  
 
Messuilla toteutetun tyytyväisyyskyselyn vastauslomakkeesta (LIITE 2) tuli kak-
sisivuinen, ja kysymyksiä oli yhteensä neljätoista. Pyrimme pitämään kysymysten 
määrän kohtuullisena, jotta vastaajan mielenkiinto ja kärsivällisyys säilyisi kyse-
lylomakkeen loppuun asti.  Suurin osa vastauksista oli strukturoituja eli vastaus-
vaihtoehdot oli jo valmiiksi annettu. Lomakkeessa oli myös avoimia kysymyksiä, 
koska halusimme saada syventävää ja täydentävää tietoa numeerisen tiedon lisäksi. 
Eniten avoimia kysymyksiä oli kehitysehdotusosiossa. Vallin (2001, 46) mukaan 
avoimissa kysymyksissä vastaajat voivat tuoda esille hyviä ideoita helpommin, kun 
he voivat muotoilla vastauksensa vapaamuotoisesti. Vastaukset ovat myös spon-
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taaneja, vastaajan omin sanoin, tavoin ja omalla kiellä annettuja kommentteja, 
joiden pohjalta pystytään luomaan kuvia vastaajista (Lotti 2001, 146). 
 
Kyselylomakkeen yläviitteessä oli kyselyn nimi ja selkeä ohjeistus lomakkeen 
täyttöön. Kysymykset oli numeroitu, alleviivattu sekä lihavoitu, jotta yleisilme olisi 
selkeämpi ja helpottaisi vastaamista. Vastausvaihtoehdot olivat kaikissa kysy-
myksissä yhtenäisiä, niissä oli samanlaisia vastausvaihtoehtoja, samanlaiset as-
teikkomenetelmät ja niiden järjestys oli samanlainen. 
 
Kysymyksissä, joissa kysyimme opiskelijoiden mielipiteitä, käytimme Likertin 
asteikkoa. Valitsimme 5-portaisen asteikon, jossa ääripäinä ovat täysin samaa 
mieltä ja täysin eri mieltä -vaihtoehdot. Vastaajien tuli siis arvioida, mikä asteikolla 
olevista vaihtoehdoista kuvasi parhaiten omaa mielipidettä kysytystä asiasta. 
(Heikkilä 2008, 53.) Useammassa kysymyksessä oli myös vastausvaihtoehtona ”ei 
kokemusta” -vaihtoehto, koska vastaajalla ei välttämättä aina ole mielipidettä ky-
sytystä asiasta. Emme halunneet pakottaa kenellekään mielipiteitä ja näin ollen 
vinouttaa tutkimustuloksia. Eri vaihtoehtoja sisältävissä kysymyksissä osa vasta-
usvaihtoehdoista oli valmiiksi annettu ja yksi oli avoin ”muu, mikä?”. Heikkilän 
(2008, 52) mukaan avoin vastauskohta on hyvä lisätä, jos ei ole ihan varma, että 
kaikki mahdolliset vastausvaihtoehdot on huomioitu kyselyä laadittaessa. Tyyty-
väisyyskyselyihin oli vaikea miettiä arviointiasteikkoa, koska tyytyväisyys on 
enemminkin tunne. Numerot kun voivat tarkoittaa eri ihmisille eri suuruutta. 
5.3 Saatekirje 
 
Matkamessujen kyselylomake koostui kahdesta osasta: saatekirjeestä ja varsinai-
sesta lomakkeesta. Saatekirje on mahdollista myös korvata saatesanoilla ennen 
kysymyksiä. Saatteen tarkoituksena on motivoida vastaajaa täyttämään lomake 
sekä tiedottaa tutkimuksen taustasta ja vastaamisesta. Saatteen tulee olla kohtelias, 
mutta ei liian pitkä, korkeintaan yksi sivu. Saatekirjeessä tulisi olla muun muassa 
tutkimuksen tavoite ja toteuttaja, tutkimustietojen käyttötapa sekä kommentit: 
tietojen luottamuksellisuudesta ja kiitos vastaamisesta. (Heikkilä 2008, 62–63). 
Tutkimuksemme saatekirje (LIITE 1) oli lyhyt ja selkeä. Siitä tuli esille, keitä 
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olemme, missä opiskelemme, kenelle teemme tutkimusta ja mitkä ovat tyytyväi-
syystutkimuksemme tavoitteet.  
 
Messukyselyn saatteessa kerroimme arpovamme lahjakortteja kaikkien kyselyyn 
vastanneiden kesken, ja saatteessa oli sen vuoksi tilaa yhteystiedoille. Mahdollisen 
palkinnon voittamisen toivoimme motivoivan opiskelijoita vastaamaan kyselyyn. 
Kaikkien yhteystietojen jättäneiden kesken arvoimme 10 kappaletta lahjakortteja, 
jotka oikeuttivat kertavapaapääsyyn Helsingin Messukeskuksen kevään 2010 
messuille. Arvonnan suoritimme messujen jälkeen ja voittajille ilmoitimme voi-
tosta henkilökohtaisesti pian tulosten käsittelyn jälkeen. 
5.4 Lomakkeen testaus 
 
Heikkilän (2008, 61) mukaan kyselylomake tulisi aina testata, vaikka se tehdään 
kuinka huolellisesti tahansa. Lomakkeen testaamiseen ei tarvitse olla kuin 5-10 
henkilöä, mutta heidät kannattaa valita harkiten. Testaamisen tarkoituksena on 
saada kriittistä palautetta ohjeiden, kysymysten ja vastausvaihtoehtojen selkey-
destä, yksiselitteisyydestä ja toimivuudesta. Testaamisesta saadaan selville myös 
se, kuinka kauan lomakkeen vastaamiseen kuluu aikaa ja ovatko kysymykset 
ymmärrettävissä. Testattavilta voi myös kysyä, puuttuuko heidän mielestään lo-
makkeesta olennaisia kysymyksiä tutkimusongelman kannalta tai onko mukana 
turhia kysymyksiä. Onnistunut testaus edellyttää, että testaajat pystyvät peruste-
lemaan antamiaan kommentteja. Testauksen jälkeen lomakkeeseen tehdään tarvit-
tavat muutokset, jonka jälkeen on hyvä antaa jonkun vielä lukea korjattu versio, 
jotta vältetään esimerkiksi turhat kirjoitusvirheet. 
 
Kyselylomakkeen valmistuttua hyväksytimme sen toimeksiantajilla sekä opin-
näytetyön ohjaajalla. Heidän hyväksyntänsä jälkeen testasimme lisäksi lomakkeen 
muutamalla matkailualan opiskelijalla. Testauksessa esille tuli muutama kirjoitus-
virhe ja muutaman kysymyksen vaikeaselkoisuus. Ohjaajaltamme saimme erittäin 
perusteellista palautetta ja hyviä mielipiteitä, joiden jälkeen teimme vielä korjauk-
sia kyselylomakkeeseen. Vaihdoimme esimerkiksi vastausvaihtoehtoihin en osaa 
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sanoa -kohdan ei kokemusta -vaihtoehdoksi sekä vaihdoimme kokonaan muutaman 
kysymyksen. 
5.5 Tyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Matka 2010 -messuilla 
 
Perjantaina 22.1.2010 Matkamessut aukesivat matkailualan ammattilaisille ja 
opiskelijoille kello yhdeksän. Olimme messualueella jo heti aamusta, mutta emme 
pystyneet aloittamaan heti kyselyn toteuttamista. Ensimmäiset pari tuntia kierte-
limme itse messualueella ja tutustuimme messutarjontaan. Pääsimme aloittamaan 
kyselyn vasta kello 11:n aikoihin, sillä ensimmäiset tunnit olivat melko hiljaisia ja 
opiskelijoita oli vähän paikalla. Emme myöskään halunneet heti hyökätä opiskeli-
joiden luokse heidän saapuessaan vasta messualueelle, vaan annoimme heille aikaa 
tutustua messualueeseen, jotta heillä olisi enemmän mielipiteitä ja näkemystä 
Matkamessuista, ennen kuin he vastaisivat tyytyväisyyskyselyymme. 
 
Apunamme toteuttamassa tyytyväisyyskyselyä meillä oli kolme ystäväämme, ja 
liikuimme kahdessa eri ryhmässä kierrellen messualuetta. Puolen päivän aikaan, 
muun messuyleisön saavuttua paikalle, kyselyn tekoa vaikeutti ihmispaljous sekä 
opiskelijoiden löytäminen ihmismassan joukosta. Kolmen aikaan iltapäivällä, ke-
rättyämme kyselyyn vastauksia neljän tunnin ajan, olimme saaneet 200 vastausta. 
Olimme jo tyytyväisiä otoskokoon, vaikka tavoitteemme olikin tyytyväisyys-
kyselyä suunniteltaessa 250 opiskelijavastausta. Kyselyn toteuttaminen oli haas-
tavampaa kuin kuvittelimme, ja kyselylomakkeeseen vastaamiseen kului odotettua 
enemmän aikaa. 
 
Saimme paljon positiivista palautetta tutkimuksestamme ja moni myönsi, että ai-
heemme on tarpeellinen ja olisi hyvä saada muutoksia Matkamessuille. Opiskelijat 
suhtautuivat kyselyymme positiivisesti ja halusivat osallistua tutkimukseemme, 
joka osaltaan lisäsi itseluottamusta. Tyytyväisyyskyselyymme osallistuneille ker-
roimme arpovamme kertavapaapääsylippuja kyselyyn vastanneiden kesken. Tämä 
saattoi osaltaan toimia houkuttimena vastaamaan kyselyymme ja näin nostaa vas-
taajien määrää.  
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5.6 Matkamessujen aineiston syöttö ja lomakkeiden käsittely 
 
Määrällisessä tutkimuksessa aineiston kerääminen ja käsittely ovat erillisiä vaiheita 
(Heikkilä 2008, 123). Kyselylomaketta tehdessämme mietimme samalla, miten 
aiomme tiedot käsitellä messujen jälkeen. Päätimme lomakkeiden numeroinnista, 
muuttujille annettavista arvoista, havaintomatriisin rakentamisesta ja Microsoft 
Excel -taulukkolaskentaohjelman käytöstä.  
 
Havaintomatriisin eli taulukon suunnittelu etukäteen oli hyvä idea, sillä se nopeutti 
toimintaamme messujen jälkeen, kun aloimme käsitellä ja analysoida saatuja vas-
tauksia. Havaintomatriisin yhdellä vaakarivillä oli aina yhden kyselylomakkeen 
tiedot ja pystysarakkeissa olivat tutkittavat kysymykset vastausvaihtoehtoineen. 
Yhdestä sarakkeesta pystyi siis katsomaan kaikilta vastaajilta saadut vastaukset. 
Tiedot on tarkoitus käsitellä niin, että tutkimuskysymyksiin tulee vastaus ja tut-
kimusongelma saadaan ratkaistua (Heikkilä 2008, 123). Siihen, että saimme käsi-
teltyä lomakkeet ja syötettyä kaikki tiedot taulukkoon, kului noin kaksi viikkoa. 
Laskimme vastauksien prosenttiosuudet ja lähetimme heti numeeriset tutkimustu-
lokset toimeksiantajillemme, jotta he saivat mahdollisimman pian käsityksen 
Matka 2010 -messuille osallistuneiden opiskelijoiden tyytyväisyydestä messutar-
jontaan.  
5.7 Webropol 
 
Webropol on Internetissä toimiva helppo ja luotettava kysely- ja tiedonkeruuso-
vellus. Webropolin avulla voi luoda kyselyjä, joihin vastaaja voi halutessaan vas-
tata Internetin, sähköpostin, yrityksen intranetin tai matkapuhelimen välityksellä. 
Webropolin käyttö perustuu kolmeen vaiheeseen, riippumatta kyselyn tai tiedon-
keruun laajuudesta: lomakkeen luominen, kyselyn julkaisu ja tulosten raportointi. 
Lomakkeen suunnittelussa on valittavana 11 kysymystyyppiä, joihin voi halutes-
saan lisätä muun muassa ääniä ja kuvia. Lomakkeen ulkonäön voi muokata per-
soonalliseksi, ja lomake on myös käännettävissä 14 eri kielelle. Webropol-kysely 
soveltuu hyvin juuri tietyn, valitun kohderyhmän tyytyväisyyden ja viihtyvyyden 
kartoittamiseen halutun kysymyspatteriston avulla. Muita toimivia käyttötarkoi-
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tuksia ovat muun muassa juuri asiakastyytyväisyyden seuranta ja markkinatutki-
musten tekeminen. Webropol toimii hyvin siis palautteiden vastaanottamiseen ja 
kirjaamiseen. (Webropol 2010.) 
5.8  Webropol-kyselyn toteuttaminen 
 
Webropol ei ollut meille ennestään tuttu työväline, mutta oli loppujen lopuksi 
yllättävän helppokäyttöinen. Teimme kyselyn (LIITE 3) kokeilemalla erilaisia 
toimintoja sekä kysymysmuotoja, ja lopputulokseen olimme erittäin tyytyväisiä. 
Saimme tehtyä kyselyyn myös haluamiamme erikoissäädöksiä: jokaiseen kysy-
mykseen oli pakko vastata, ja jos opiskelija ei esimerkiksi osallistunut Matka2010 
-messuille, hänen ei tarvinnut vastata enää muihin messuihin liittyviin kysymyk-
siin, vaan hän siirtyi suoraan käsittelemään seuraavia aihealueita.  
 
Saimme SMAL:lta opiskelijaseminaariin ilmoittautuneiden koulujen opettajien 
sähköpostiosoitteet. Oppilaitoksia oli yhteensä 19 kappaletta. Lähetimme heti 
Matka 2010 -messujen päätyttyä opettajille sähköpostia, jossa pyysimme heitä 
välittämään Webropol-kyselymme linkin opiskelijoilleen sähköisesti. Linkin yh-
teydessä oli myös saatekirje, joka koostui samoista tiedoista kuin messukyselynkin 
saate. 
 
Kysely oli Internetissä avoinna noin kaksi viikkoa. Vastauksia tuli ensimmäisten 
päivien aikana todella paljon, jonka jälkeen määrä odotetustikin väheni päivittäin. 
Kokonaisuudessaan saimme vastauksia 122 kappaletta. Olimme tähän vastaus-
määrään oikein tyytyväisiä. Webropol-kyselyn hyvä puoli on, että sen tuloksia ei 
tarvitse itse käsitellä, vaan ohjelma laskee suoraan prosenttiosuudet halutulla ta-
valla. 
6 TUTKIMUSTULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 
Tässä luvussa avaamme tuloksia kahdesta tekemästämme tyytyväisyystutkimuk-
sesta. Matkamessujen otoskoko oli 200 vastaajaa ja Webropol-kyselyn otos hieman 
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pienempi, 122 vastaajaa. Yhteensä vastaajia tutkimuksessamme oli siis 322. 
Olemme yhdistäneet tyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset yhdeksi kokonaisuu-
deksi, jotta lukijan olisi helpompi saada kokonaiskäsitys tuloksista. Lisäksi tulosten 
yhdistäminen helpottaa kahden eri tyytyväisyyskyselyn vertailua keskenään.  
 
Matka 2010 -messuilla toteutetun tyytyväisyyskyselyn osa-alueet olivat messut, 
messuteema ja -osastot, opiskelijoiden kehittämisehdotukset sekä taustatiedot. 
Webropol-kysely oli myös jaettu osa-alueisiin, joita olivat opiskelijaseminaari, 
Rekrytreffit, Matka 2010 -messut, opiskelijoiden kehittämisideat sekä taustatiedot. 
Molemmat tyytyväisyyskyselyt koostuivat 14 kysymyksestä sekä neljästä tausta-
tietokysymyksestä. Kaikki Webropol-kyselyn kysymykset eivät olleet samoja kuin 
Matkamessujen tyytyväisyyskyselyssä, Webropol-kyselyssä painotettiin SMAL:n 
opiskelijaseminaaria ja sen yhteydessä järjestettyjä Rekrytreffejä. Käsittelemme 
ensimmäiseksi vastaajien taustatietoja, jotta lukijalle selviäisi, minkälainen oli 
kyselyjemme otos.   
 
Perustelemme kysymysten liittämistä kyselylomakkeisiin sekä luomme kysymyk-
sistä yleiskatsauksen saamiemme vastausten perusteella. Yllättäviä ja huomiota 
herättäviä tuloksia käsittelemme tarkemmin vertaillen niitä muihin muuttuviin 
tekijöihin. Käytämme tulosten esittelyyn taulukkoja ja kuvioita, joiden avulla py-
rimme selkeyttämään tulosten ymmärrettävyyttä.  
6.1 Taustatiedot 
 
Taustakysymyksinä kysyimme vastaajien sukupuolta, ikää, nykyistä oppilaitosta 
sekä olivatko vastaajat matkailualan opiskelijoita. Kyselyihin vastanneista vain 9,4 
prosenttia (n=30) oli miehiä ja 90,6 prosenttia (n=288) naisia. Matkamessujen 
kyselyn vastauksista neljä oli puutteellisesti täytettyjä, toinen sivu tai taustatiedot 
olivat todennäköisesti epähuomiossa jääneet täyttämättä. Miesten prosenttiosuus 
vastaajista oli valitettavan pieni, mutta matkailualallahan miesopiskelijoiden osuus 
on huomattavasti naisia pienempi.  
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Taustakysymyksien ikä-kohdassa vastaajalle oli annettu valmiiksi neljä vastaus-
vaihtoehtoa, jotka jakautuivat viiden vuoden väleihin, esimerkiksi 15–19-vuotiaat 
ja 20–24-vuotiaat (Taulukko 1). Tehdessämme ikärajauksia suunnittelimme nuo-
remman ikäjakauman osuvan ammattikoululaisiin (15–19-vuotiaat) ja ammatti-
korkeakoululaisten sijoittuvan ikärajaukseen 20–24-vuotiaat. Noin 93 prosenttia 
(n= 296) vastaajista oli iältään 15–24-vuotiaita. Vastaajista vain 22 henkilöä oli 
iältään 25–29-vuotiaita tai yli 30-vuotiaita. Osasimmekin odottaa, että saisimme 
vastauksia kyseisiltä ikäryhmiltä huomattavasti vähemmän, koska Matkamessuille 
osallistuvia aikuisopiskelijoita oli selvästi vähemmän kuin muita opiskelijoita.  
 
Taulukko 1 Vastaajien ikähajonta (n=319) 
Ikäryhmä  n Prosentti-
luku (%) 
15 – 19 130 41,1 
20 – 24 166 52 
25 – 29 15 4,7 
30 – 7 2.2 
Yhteensä 318 100 
Puuttuvat/ Tyhjät 4  
 
 
Kysyimme myös opiskelijoiden nykyistä oppilaitosta. Kysymyksellä halusimme 
selvittää, kuinka paljon Matka 2010-messuille osallistui opiskelijoita muualta kuin 
pääkaupunkiseudulta. Vastauksia kyselyihin saimme 42 eri oppilaitosten opiske-
lijoilta. Olimme erittäin tyytyväisiä saatuamme vastauksia näinkin laajasti eri op-
pilaitosten opiskelijoilta ympäri Suomea. 
 
 
Kyselyymme vastanneista eniten vastaajia oli Haaga-Heliasta (n=32), Lahden 
ammattikorkeakoulusta (n=14), Omniasta (n=14), Koulutuskeskus Tavastiasta 
(n=12), Savonia–ammattikorkeakoulusta (n=11) ja Arcada-ammattikorkeakoulusta 
(n=11) sekä Mikkelin ammattikorkeakoulusta (n=9). Huomasimme Webro-
pol-kyselyn suljettuamme, että viidestä oppilaitoksesta emme olleet saaneet yhtä-
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kään vastausta. Oppilaitosten yhteyshenkilöille olisimme voineet lähettää uudes-
taan Webropol-kyselyn välitettäväksi opiskelijoilleen, jos olisimme huomanneet 
asian aikaisemmassa vaiheessa. Näin olisimme voineet saada vielä enemmän vas-
tauksia kyselyyn. Kyselyihin vastanneista Matkailualan opiskelijoita oli 88 pro-
senttia (n=277), eli suurin osa opiskelijoista. Muun alan, muun muassa liiketalou-
den ja hoitotyön, opiskelijoita oli noin 12 prosenttia (n=41) vastaajista. 
6.2 Matka 2010 -messut 
 
Matkamessujen kyselyssä selvitimme opiskelijoiden aikaisempia messukäyntejä. 
Halusimme tietää, ovatko opiskelijat käyneet millä tahansa messuilla aikaisemmin 
ja onko heillä vertailukohteita arvioidessaan messukokemuksia toisiinsa. Vastaa-
jista 77 prosenttia (n=154) oli käynyt aikaisemmin messuilla ja 23 prosentille 
vastaajista (n=46) Matka 2010-messut oli ensimmäinen messukokemus. Vastaajan 
iällä ei ollut kysymykseen vaikutusta, mutta nykyisen oppilaitoksen sijainnilla 
saattoi sen sijaan olla huomattavakin vaikutus. Opiskelupaikkakuntahan ei tieten-
kään suoranaisesti kerro mistä opiskelija on kotoisin. 23 prosenttia niistä opiske-
lijoista, jotka eivät olleet aikaisemmin vierailleet messuilla, tuli suurimmaksi osaksi 
Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Savon alueilta.  
 
Kartoitimme Matkamessujen kyselyssä opiskelijoiden aiempia osallistumisia 
Matkamessuille. Kysymyksellä halusimme selvittää, miten hyvin opiskelijat tun-
tevat Matkamessut ja kuinka paljon heillä on kokemusta Matkamessuista (KUVIO 
6). Tuloksissa yllätti se, että vastaajista jopa 66 prosenttia (n=132) kertoi, ettei ollut 
aikaisemmin osallistunut Matkamessuille. Kerran Matkamessuille osallistuneita 
opiskelijoita oli 15,5 prosenttia (n=31), kaksi kertaa tai useammin osallistuneita oli 
18,5 prosenttia (n=37). Kiinnitimme huomiota siihen, että vastaajista 77 prosenttia 
oli osallistunut aiemmin messuille, mutta heistä ei kovinkaan moni juuri Matka-
messuille.  
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KUVIO 6. Opiskelijoiden aiemmat vierailut Matkamessuille. 
 
Matkamessujen kyselyssä olimme kiinnostuneita tietämään, kuinka moni opiske-
lijoista oli tutustunut Matkamessujen Internet-sivuihin ennen messuvierailua. Ky-
symyksellä halusimme tietää, kuinka kiinnostuneita opiskelijat olivat messuosal-
listumisestaan. Yli puolet vastaajista, 55 prosenttia (n=110), oli ennakkoon käynyt 
tutustumassa messuihin ja tarjontaan.  
 
Kysyimme myös Matkamessujen kyselyssä opiskelijoiden syitä osallistua Matka 
2010 -messuille. Halusimme tietää, oliko opiskelijoiden osallistumisen syynä 
esimerkiksi koulun opintojaksoon liittyvä ekskursio vai opiskelijoiden mielenkiinto 
messuja ja matkailualaa kohtaan. Kysymykseen oli mahdollisuus valita useampikin 
vaihtoehto. Lisäksi oli avoin kohta, johon vastaaja pystyi lisäämään jonkun muun 
syyn osallistumisestaan. Eniten vastauksia saimme ”osa opintojak-
soa”-vaihtoehtoon, 81 prosenttia (n=162) kaikista vastanneista. Muita yleisempiä 
osallistumisen syitä olivat mielenkiinto, 42,5 prosenttia (n=85), ja matkakohteet, 19 
prosenttia (n=38).  
 
Webropol-kyselyyn osallistuneista opiskelijoista jokainen (n=122) vieraili myös 
Matka 2010-messuilla. Heistä suurin osa (n=101) vietti messuilla 1 - 5 tuntia 
(KUVIO 7). Vähemmän kuin tunnin messuilla vietti aikaa vain kahdeksan opiske-
lijaa. Kaksi opiskelijaa oli kuitenkin aivan toisesta ääripäästä: he viettivät messuilla 
66 %
15 %
19 %
En koskaan (n=132)
Yhden kerran (n=31)
Useamman kerran (n=37)
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jopa 7 - 10 tuntia. Vastaavaa kysymystä emme voineet kysyä Matkamessujen ky-
selyssä, koska vastaajat tavoitettiin kesken heidän messuvierailunsa. 
 
 
KUVIO 7. Matka 2010- messuilla vietetty aika (n=122) 
 
TNS Gallupin kyselyn mukaan ammattilaiskävijät viettivät aikaa Matka 
2010-messuilla noin 3,7 tuntia ja yleisökävijät 3,3 tuntia (Mediakortti 2010). 
Meidän tutkimustulostemme mukaan opiskelijat viettivät aikaa Matka 2010- 
messuilla keskimäärin 2,8 tuntia.  
6.3 Messuteema ja osastot 
 
Matkamessujen kyselyssä selvitimme Matka 2010-messujen teeman, ”Matkailu 
kulttuurien säilyttäjänä”, näkyvyyttä. Halusimme selvittää, oliko messujen teema 
onnistuttu tuomaan esille muun muassa markkinoinnissa, messuosastoilla ja 
-alueella. Kysyimmekin opiskelijoilta, missä heidän mielestään teema näkyi. Ky-
symyksessä oli mahdollisuus vastata useampaan vaihtoehtoon. Vastaajista 69,5 
prosentin (n=139) mielestä teema näkyi messuosastoilla ja 33,5 prosenttia (n=67) 
vastasi sen näkyvän muun muassa näytteilleasettajien käytöksessä, pukeutumisessa 
ja toiminnassa. Vastaajista 20 prosenttia (n=40) oli nähnyt teeman markkinoinnissa 
ja 14,5 prosenttia (n=29) ohjelmassa. Ainoastaan 8,5 prosenttia (n=17) vastaajista 
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vastasi, ettei nähnyt messujen teemaa mitenkään. Nämä tulokset ihmetyttivät meitä 
suuresti, sillä mielestämme teema ei juurikaan näkynyt messuosastoilla tai mark-
kinoinnissa, poikkeuksena Madventuresin luento kestävästä matkailusta. Olisikin 
ollut mielenkiintoista tietää, miten teema konkreettisesti opiskelijoiden mielestä 
näkyi messuilla. Kyselylomakkeessa olisikin voinut olla vielä tarkentava kysymys 
koskien juuri messuteeman näkyvyyttä.  
 
Messuteeman näkyvyyttä tarkentavana kysymyksenä kysyimmekin vielä opiske-
lijoilta, kuinka moni vieraili Matka 2010-messujen teemaosastolla ”Matkailu 
kulttuurien säilyttäjänä”. Tuloksista selvisi, että 49 prosenttia (n=98) opiskelijoista 
ei edes tiennyt osaston olemassaolosta. Teemaosastolla vieraili kuitenkin 26 pro-
senttia (n=52) tutkimukseen osallistuneista, 24,5 prosenttia (n=49) tiesi osaston 
olleen messuilla, mutta ei käynyt osastolla ja yksi ei vastannut kysymykseen lain-
kaan. Mielestämme teemaosasto olisi tullut sijoittaa näkyvämmälle paikalle, esi-
merkiksi Messukeskuksen pääkäytävälle, jolloin teema olisi saanut enemmän 
huomiota ja näkyvyyttä. Lisäksi osastolla olisi voinut olla tietoa, miten matkailu 
toimii kulttuurien säilyttäjänä sekä vastaavasti miten matkailu pystyy tuhoamaan 
kulttuureja.  
 
Oman kokemuksemme mukaan Matkamessuille osallistuvat yritykset eivät huomio 
ja kohtele opiskelijoita kovinkaan positiivisella tavalla messuilla. Nykyään opis-
kelijat eivät erotu messualueella enää niin selvästi kuin aikaisempina vuosina, sillä 
opiskelijoiden käyttämät nimilaput ovat poistuneet käytöstä. Halusimmekin tietää, 
miten näytteilleasettajat huomioivat opiskelijat osastoillaan nykyään (KUVIO 8). 
Suurin osa vastaajista, 85,5 prosenttia (n=171), koki näytteilleasettajien huomioi-
van heidät erittäin hyvin, hyvin tai keskinkertaisesti. Puolestaan 14,6 prosenttia 
(n=29) koki, että heitä ei huomioitu tarpeeksi hyvin tai heillä ei ollut kokemusta 
asiasta. Hyvä, että tänä päivänä opiskelijat kokevat jo tilanteen muuttuneen hieman 
parempaan suuntaan eikä heitä opiskelijan roolissa enää aliarvioida.  
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KUVIO 8. Näytteilleasettajat huomioivat opiskelijat osastoillaan. 
 
Matkamessujen kyselyssä halusimme tietää, herättivätkö suurimmat ja tunne-
tuimmat näytteilleasettajat osastojensa koollaan, logoillaan ja väreillään eniten 
huomiota vai nousiko esiin joitakin yllättäjiä. Kysymys oli avoin, johon opiskelijat 
vastasivat, mikä osastoista jäi heille parhaiten mieleen. Tuloksissa esiin nousivat 
Mondo, Blue1, TallinkSilja ja Viro. Mondo tuli myös meidän mielestämme esiin 
hyvällä ja aktiivisella myyntityöllä sekä mahtavalla osastosijainnilla yhden mes-
sualueen sisäänkäynnin läheisyydessä. Blue1 ja TallinkSilja esittäytyivät suurilla 
messuosastoillaan ja painuivat näin varmasti monen messuosallistujan mieleen 
näkyvimpinä osastoina. Virolla puolestaan oli näyttävä messuosasto, todennäköi-
sesti johtuen maan roolista vuoden 2011 Matkamessujen partnerimaana. Jälkeen-
päin ajateltuna kysymyksessä olisi voinut vielä kysyä syitä, minkä takia juuri nämä 
osastot jäivät mieleen. 
6.4 Opiskelijoiden palaute Matka 2010 –messuista  
 
Molemmissa tyytyväisyyskyselyissä tiedustelimme opiskelijoilta, mikä heidän 
mielestään oli parasta sekä huonointa Matka 2010-messujen tarjonnassa. Tätä 
kysymystä kysyimme siksi, että Suomen Messut ja SMAL saisivat tietoa niistä 
seikoista, jotka tekevät messukävijät tyytyväisiksi ja tyytymättömiksi. Näihin ky-
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symyksiin saimme yllättävän paljon vastauksia vaikka kysymys olikin molemmissa 
avoin. Parasta Matkamessujen tarjonnassa olivat opiskelijoiden mielestä muun 
muassa hyvät tarjoukset, ”lähdön tunnelma”, kansainvälisyys, oppaat ja tuo-
te-esittelyt. Messuohjelma oli opiskelijoiden mielestä kiinnostava ja suosittu, 
etenkin Madventuresin luento kestävästä matkailusta. Näitä seikkoja pidettiin 
Matka 2010-messujen vahvuuksina. Esille tulivat myös esitteiden, kilpailujen ja 
ilmaistavaran kiinnostavuus. Nämä olivat niitä asioita, joita osasimmekin odottaa 
vastattavan. Monesti Matkamessuista puhuttaessa tulevat esille houkuttelevat 
messutarjoukset. Olisikin ollut mielenkiintoista tiedustella opiskelijoilta, kuinka 
moni todellisuudessa hyödynsi tarjouksia ja esimerkiksi varasi itselleen matkan 
Matkamessuilta.  
 
Opiskelijoiden mielestä huonointa Matka 2010-messuilla oli ihmispaljous, osas-
tojen sekavuus sekä opastuksen puutteellisuus sisätiloissa. Näiden lisäksi opiske-
lijat kritisoivat ruoan korkeaa hintatasoa ja ohjelmatarjontaa. Joitakin opiskelijoita 
häiritsi myös turhien esitteiden ja tavaroiden jakelu. Opiskelijoiden vastaukset 
olivat hieman ristiriitaisia, mutta mielipiteitähän on monia. 
 
Matkamessujen kyselyssä (Taulukko 2) pyysimme opiskelijoita arvioimaan neljää 
valmiiksi määriteltyä kehitysehdotustamme. Kehitysehdotuksia arvioitiin as-
teikolla kiinnostava, ei kiinnostava sekä en osaa sanoa. Huomasimme jo tyyty-
väisyyskyselyä toteuttaessamme Matka 2010-messuilla, että kysymyksen ymmär-
rettävyys ei ollut täysin selkeä. Moni vastaajista pyysikin kysymykseen selven-
nystä: he luulivat ideoidemme jo olevan Matka 2010-messuilla. Koska kysymys oli 
vaikeasti ymmärrettävissä, epäilemme monen valinneet tämän vuoksi kohdan ”en 
osaa sanoa”. Vastaajista yli puolet piti kuitenkin jokaista kehitysideaamme kiin-
nostavana.  
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Taulukko 2. Kehittämisehdotuksia tuleville Matkamessuille  
Kehitysidea Kiinnostava Ei  
kiinnostava 
En osaa sanoa 
1. Nurkkaus avoimista työ-
paikoista 
75 %  
(n=150) 
4 % 
(n=8) 
19 % 
(n=38) 
2. Nurkkaus avoimista har-
joittelupaikoista 
77,5 % 
(n=155) 
3 % 
(n=6) 
18 % 
(n=35) 
3. Nurkkaus opinnäytetyö-
aiheista 
51 % 
(n=102) 
9 % 
(n=18) 
38,5 % 
(n=76) 
4. Tietoiskuja yrityksistä ja 
ajankohtaisista aiheista 
53 % 
(n=108) 
9 % 
(n=18) 
35 % 
(n=70) 
 
 
Neljännen kehittämisidean, ”Tietoiskuja yrityksistä ja ajankohtaisista aiheista”, 
taustalla on Kongressimessuilla käytössä oleva ohjelmapohja, jossa näytteilleaset-
tajat pitävät lyhyitä, noin 20 minuutin mittaisia, tietoiskuja. Osallistujat saavat itse 
valita mieluisan ohjelman, johon ei tarvitse etukäteen ilmoittautua, eivätkä ne ole 
maksullisia. Mielestämme tällainen järjestely voisi hyvinkin olla toimiva Matka-
messuilla. Opiskelijat saisivat itse valita heitä kiinnostavat aiheet ja kuulisivat 
matkailualan ajankohtaisimmat uutiset alan yrityksistä sekä matkailualasta ylei-
sesti.  
 
Halusimme selvittää opiskelijoiden messukokemusta ja sen vuoksi kysyimmekin 
heidän perustyytyväisyyttä (KUVIO 9) Matka 2010 -messuista. Yleisarvosanaksi 
messut saivat arvosanan hyvä, koska 98 prosenttia opiskelijoista koki messut erit-
täin hyväksi, hyväksi tai keskinkertaisiksi. Messukokemus oli huono vain prosen-
tille vastaajista ja kolmella vastaajalla ei ollut asiasta kokemusta. Kysymykseen 
jätti 12 opiskelijaa vastaamatta.  
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KUVIO 9. Messutyytyväisyys (n=310)  
 
Matkamessujen teettämän TNS Gallupin tutkimuksen mukaan ammattilaiskävi-
jöistä 84 prosenttia ja yleisökävijöistä 90 prosenttia oli tyytyväisiä Matka 2010 
-messuihin (Mediakortti 2010). Verrattuna meidän tutkimustuloksiimme, TNS 
Gallupin tulokset olivat hyvin samansuuntaiset, vaikka kysymyspatteristo ei ol-
lutkaan täysin samanlainen. Rinnastamme myös tässä tapauksessa kyselyihimme 
vastanneet opiskelijat TNS Gallupin ammattilaiskävijöihin, koska opiskelijat osal-
listuivat Matka 2010 -messuille pääosin ammattilaisaikana.  
 
Webropol-kyselyn ja Matkamessut-kyselyn tuloksia verratessa Matkamessuilta 
saadut tulokset olivat positiivisempia. Asiaan on varmasti vaikuttanut se, että 
Matkamessuilla opiskelijoiden messukokemus on saattanut olla vielä puutteellinen. 
Webropol-kyselyymme vastatessaan opiskelijoille oli jo selkiytynyt kokonaisnä-
kemys Matka 2010-messuista, koska messuista oli tuolloin kulunut jo muutama 
päivä.  
 
Matkamessujen kyselyssä kysyimme, tulisivatko opiskelijat uudelleen Matka-
messuille tämän vuoden messukokemuksen jälkeen. Tämä kysymys tukee vahvasti 
edellistä kysymystä messukokemuksesta. Kysymyksellä saimme tietoa, onnis-
tuivatko Matkamessut ja olisivatko opiskelijat kiinnostuneita tulemaan seuraavana 
16 %
66 %
16 %
1 % 0 % 1 %
Erittäin hyvä (n=49) Hyvä (n=204) Keskinkertainen (n=51)
Huono (n=3) Erittäin huono (n=0) Ei kokemusta (n=3)
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vuonna uudelleen. Opiskelijoista 76,5 prosenttia (n= 153) osallistuisi Matkames-
suille uudestaan myös seuraavana vuonna. Kuten messutyytyväisyyttä kartoitta-
vasta kysymyksestä selvisi, Matkamessuja pidettiin onnistuneina, ja siksi messuille 
myös tultaisiin uudestaan. Mielenkiintoa ja kiinnostusta matkailualaa kohtaan, 
trendien seuraamista ja tiedon saamista pidettiin tärkeimpinä syinä osallistua 
messuille jatkossa. Vain vajaa kolme prosenttia (n=5) vastanneista ei uskonut 
osallistuvansa Matka 2011-messuille. Emme kuitenkaan saaneet tarkempia syitä, 
miksi messuille ei osallistuttaisi. Noin 20 prosenttia (n=38) vastanneista ei osannut 
sanoa, osallistuisiko tuleville Matkamessuille. Tähänkin kysymykseen jätti neljä 
opiskelijaa vastaamatta. 
 
TNS Gallupin tutkimuksen mukaan ammattilaiskävijöistä 90 prosenttia ja yleisö-
kävijöistä 93 prosenttia osallistuu varmasti tai todennäköisesti myös seuraaville 
Matkamessuille (Mediakortti 2010). Näihin tuloksiin verrattuna meidän prosent-
tiosuutemme olivat hieman alhaisemmat. 
6.5 SMAL: n opiskelijaseminaari 
 
Webropol-kyselyssä selvitimme, kuinka moni vastaajista oli osallistunut ”Tavat ja 
tyyli työelämässä”-opiskelijaseminaariin. Vastaajista suurin osa, 91,8 prosenttia 
(n=112), osallistui opiskelijaseminaariin. Kyselylomakkeemme oli muokattu niin, 
että opiskelijat, jotka eivät osallistuneet opiskelijaseminaariin, siirtyivät suoraan 
seuraavia aiheita käsitteleviin kysymyksiin. 
 
Opiskelijaseminaariin osallistuneita opiskelijoita pyysimme arvioimaan kuutta 
valmiiksi määrittelemäämme aihetta liittyen opiskelijaseminaariin (Taulukko 3). 
Aiheita arvioitiin asteikolla erittäin hyvä, hyvä, keskinkertainen, huono, erittäin 
huono ja en osaa sanoa.  
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Taulukko 3. Opiskelijaseminaarin tyytyväisyys (n=112) 
 Erittäin 
hyvä 
Hyvä Keskin- 
kertainen 
Huono Erittäin 
huono 
EOS 
1. Seminaarin  
    sisältö 
21,4 % 
(n=24) 
66,1 % 
(n=74) 
10,7 % 
(n=12) 
1,8 % 
(n=2) 
0 % 0 % 
2. Luennoitsija  
    Jukka Oresto 
57,1 % 
(n=64) 
37,5 % 
(n=42) 
3,6 % 
(n=4) 
0,9 % 
(n=1) 
0 % 0,9 % 
(n=1) 
3. Luennoitsija  
   Arman Alizad 
20,5 % 
(n=24) 
45,5 % 
(n=50) 
26,8 % 
(n=30) 
4,5 % 
(n=5) 
2,7 % 
(n=3) 
0 % 
4. Seminaarin  
    ajankohtaisuus 
21,4 % 
(n=24) 
45,5 % 
(n=51) 
26,8 % 
(n=30) 
4,5 % 
(n=5) 
0,9 % 
(n=1) 
0,9 % 
(n=1) 
5. Seminaarista  
kokemasi hyöty 
15,2 % 
(n=17) 
40,2 % 
(n=45) 
33,0 % 
(n=37) 
10,7 % 
(n=12) 
0,9 % 
(n=1) 
0 % 
6. Seminaarin jär-
jestelyt (näkyvyys, 
kuuluvuus) 
23,2 % 
(n=26) 
52,7 % 
(n=59) 
17,0 % 
(n=19) 
3,6 % 
(n=4) 
0,9 % 
(n=1) 
2,7 % 
(n=3) 
 
Ensimmäinen kohta käsitteli opiskelijaseminaarin sisältöä, johon opiskelijat oli-
vatkin tyytyväisiä. ”Erittäin hyvä” ja” hyvä”-vaihtoehdot saivat melkein 90 pro-
senttia (n=98) vastauksista. Huonon arvosanan opiskelijaseminaarin sisällölle antoi 
vain kaksi kyselyyn vastanneista. Opiskelijoiden vastauksien pohjalta voidaan siis 
todeta, että SMAL:n järjestämä ”Tavat ja tyyli työelämässä”- opiskelijaseminaari 
oli tänä vuonna onnistunut. 
 
Kohdassa kaksi ja kolme kysyimme tarkentavia kysymyksiä opiskelijaseminaarin 
sisällöstä. Kohdassa kaksi arvioitiin luennoitsija Jukka Oreston ”Hyvät tavat osana 
ammattitaitoa”-puheenvuoroa. Opiskelijat pitivät Oreston luentoa erittäin onnis-
tuneena, sillä lähes 95 prosenttia (n=106) antoi arvosanaksi erittäin hyvän tai hy-
vän. Oreston luentoa seurasi Arman Alizadin ”Erotu eduksesi”-puheenvuoro. 
Opiskelijoista suurin osa piti myös Alizadin esityksestä, hyvän tai erittäin hyvän 
arvosanan antoi 66 prosenttia (n=74). Alizadin puheenvuoro jakoi kuitenkin 
enemmän opiskelijoiden mielipiteitä, sillä noin 27 prosenttia (n=30) piti esitystä 
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keskinkertaisena. Myös huonoja sekä erittäin huonoja vastauksia saatiin kahdek-
salta opiskelijalta. 
 
Kohdassa neljä arvioitiin opiskelijaseminaarin ajankohtaisuutta, jota pidettiin 
osuvana. Melkein 67 prosenttia (n=75) vastanneista koki ajankohtaisuuden erittäin 
hyväksi tai hyväksi. Vastanneista vain kuuden mielestä (5,4 %) ajankohtaisuus oli 
huono tai erittäin huono. Kysymyksestä ei kuitenkaan selvinnyt syitä miksi muu-
tama opiskelija piti ajankohtaisuutta enemmin huonona kuin hyvänä.  
 
Kohta viisi käsitteli opiskelijoiden seminaarista kokemaa hyötyä. Noin 55 pro-
senttia (n=62) koki hyötyvänsä siitä jollain tavalla. Puolestaan 12 prosenttia (n=13) 
ei kokenut saavansa erityistä lisähyötyä. Tuloksia analysoidessamme huomasimme 
ristiriitaisuutta opiskelijoiden vastauksien välillä: melkein 90 prosenttia opiskeli-
joista oli tyytyväisiä opiskelijaseminaarin sisältöön, mutta vain 55 prosenttia koki 
hyötyvänsä siitä. Seminaarin sisältö koettiin siis mielenkiintoiseksi ja viihdyttä-
väksi, mutta siitä ei välttämättä opittu tai hyödytty mitenkään.  
 
Kohdassa kuusi opiskelijat arvioivat opiskelijaseminaarin järjestelyjä. Aikaisem-
pina vuosina olemme havainneet seminaaritilassa muun muassa näkyvyys- ja ää-
nentoisto-ongelmia. Nyt halusimmekin selvittää, ilmenevätkö aiemmat ongelmat 
vielä vai onko tilaan tehty muutoksia näiden asioiden suhteen. Lähes 76 prosenttia 
(n=85) oli tyytyväisiä järjestelyihin. Tästä voidaan päätellä, että aikaisemmin 
toistuvat ongelmat on huomioitu tai niitä ei enää ilmene.  
 
Webropol-kyselyssä halusimme myös syventää tietoa siitä, miten opiskelijat hyö-
tyivät opiskelijaseminaarista. Kysymys oli avoin, johon opiskelijat saivat vastata 
omia mielipiteitään. Suurin osa opiskelijoista koki hyötyneensä seminaarista, he 
saivat vinkkejä pukeutumiseen ja tyyliin sekä edustamiseen ja käyttäytymiseen. 
Opiskelijat toivat esille myös seuraavia asioita opiskelijaseminaarista: he saivat 
lisämotivaatiota opiskeluun, neuvoja työhaastatteluun, ajateltavaa asiakaspalvelu-
työhön ja erilaisuuden suvaitsevaisuutta. Eräs opiskelija oli myös seminaarin si-
sällöstä oivaltanut, että, ”aina pitää edes yrittää”.  
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Pyysimme myös opiskelijoilta yleisarvosanaa opiskelijaseminaarista. Opiskeli-
joista melkein 80 prosenttia (n=89) antoi seminaarille arvosanaksi erittäin hyvän tai 
hyvän, mikä tukee kysymyksessä kaksi saatua tulosta seminaarin sisällön tyyty-
väisyydestä. Keskinkertaisena opiskelijaseminaaria piti noin 20 prosenttia (n=22) 
vastaajista. Vain yksi opiskelija antoi seminaarille arvosanaksi huonon.  Lisäksi 
olimme kiinnostuneita tietämään opiskelijoiden aiemmista osallistumisista 
SMAL:n opiskelijaseminaareihin. Suurin osa vastaajista, noin 65 prosenttia (n=79), 
ei ollut osallistunut aikaisempiin opiskelijaseminaareihin. Puolestaan noin 35 
prosenttia (n=43) oli osallistunut ainakin kerran aikaisemmin.”Tavat ja tyyli työ-
elämässä”-opiskelijaseminaari ja Matka 2010-messut olivat siis suurelle osalle 
kyselyihimme osallistuneista opiskelijoista ensimmäiset Matkamessut ja sen yh-
teydessä järjestettävä opiskelijaseminaarikokemus.  
6.6 Rekrytreffit 
 
Webropol-kyselyssä kysyimme opiskelijoilta osallistuivatko he opiskelijasemi-
naarin ohessa järjestettäville Rekrytreffeille. Opiskelijoista vain 8,2 prosenttia 
(n=10) oli osallistunut Rekrytreffeille, 34 prosenttia (n=41) puolestaan ei ollut 
ottanut osaa Rekrytreffeihin. Yllättävä tieto oli, että jopa 58 prosenttia (n=71) 
opiskelijoista ei ollut edes tietoisia opiskelijaseminaarin yhteydessä järjestettävistä 
Rekrytreffeistä, eikä näin ollen ollut myöskään osallistunut niille. Mielestämme 
määrä on yllättävän suuri, Rekrytreffejä siis ei ollut onnistuttu tuomaan opiskeli-
joiden tietoisuuteen tarpeeksi hyvin. Opiskelijat, jotka eivät olleet osallistuneet 
Rekrytreffeille, siirtyivät automaattisesti kyselylomakkeemme asetusten mukaan 
seuraavaa aihetta käsitteleviin kysymyksiin.  
 
Webropol-kyselyssä tiedustelimme myös sitä, miten opiskelijat hyötyivät Rekry-
treffeistä. Kysymykseen oli annettu seitsemän vastausvaihtoehtoa, joista yksi oli 
avoin vastauskenttä. Kysymykseen oli mahdollista vastata useampia vaihtoehtoja. 
Kymmenestä Rekrytreffeille osallistuneesta opiskelijasta kahdeksan ei kokenut 
hyötyvänsä ”treffeistä” mitenkään. Kaksi siis hyötyi Rekrytreffeistä saaden opin-
näytetyön aiheen, harjoittelupaikan sekä muutamia kontakteja Rekrytreffeillä 
mukana olevilta yrityksiltä. Jälkikäteen ajateltuna olisi ollut järkevää, että olisimme 
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myös itse osallistuneet Rekrytreffeille. Näin meille olisi selvinnyt käytännössä, 
miten ”treffit” toimivat ja kuinka paljon opiskelijoita todellisuudessa kävi tutus-
tumassa Rekrytreffeihin.  
 
Rekryteffeille osallistuneita opiskelijoita pyydettiin lisäksi arvioimaan omia Rek-
rytreffikokemuksiaan. Kysymyksen arviointiasteikko oli aiemmissakin kysymyk-
sissä käyttämämme erittäin hyvä - erittäin huono. Kymmenestä vastaajasta neljän 
mielestä kokemus oli hyvä tai keskinkertainen, kuuden mielestä huono tai erittäin 
huono. Kuten edellisestä kysymyksestä jo selvisikin, vain kaksi hyötyi Rekrytref-
feistä, mutta silti neljän mielestä kokemus oli kuitenkin onnistunut.  
 
Molempien tyytyväisyyskyselyjen lopuksi opiskelijat saivat antaa risuja ja ruusuja 
opiskelijaseminaarista sekä Matka 2010 -messuista. Opiskelijaseminaarin aihetta ja 
luennoitsijoita kehuttiin paljon, mutta myös kritiikkiä sai seminaarissa kerrottujen 
asioiden itsestäänselvyys. Seuraavan vuosien opiskelijaseminaarien aiheiden toi-
vottiin liittyvän enemmän matkailuun ja alan kehitykseen. Muutama opiskelijoista 
koki, että seminaarin aiheet olivat liian samanlaiset, ja etteivät ne olleet kohdis-
tettuja opiskelijoille. Esimerkiksi Arman Alizadin esitystä pidettiin sopivampana 
miesjohtajille. Opiskelijaseminaarin toista luennoitsijaa, Jukka Orestoa, toivottiin 
puolestaan jatkossakin luennoimaan, koska hänen esiintymistyylistään pidettiin 
erittäin paljon. Opiskelijaseminaarin yhteydessä järjestettävät Rekrytreffit sai pal-
jon negatiivista palautetta, koska yritysten määrä oli niin vähäinen ja tarjonta oli 
suppeaa.  
 
Matkamessuilta opiskelijat toivoivat enemmän ohjelmatarjontaa, uusia matkakoh-
teita, parempaa ja selkeämpää opastusta sekä lisää tarjontaa matkailualan opiske-
lijoille. Messuilta toivottiin myös enemmän tarjouksia ja alennuksia opiskelijoille 
sekä lisää mielenkiintoisia tapahtumia ja ohjelmanumeroita messualueelle. Opis-
kelijat toivoivat myös kulttuurien ja matkakohteiden konkreettista esittelyä, koska 
nyt messut ovat niin kaupalliset ja yritysten koettiin jakavan vain esitteitään. Risuja 
Matka 2010-messut saivat hyvinkin paljon tungoksesta. Pidimmekin yhden opis-
kelijan ehdotuksesta siirtää opiskelijaseminaari iltapäiväksi. Tällöin opiskelijoilla 
olisi aamupäivästä aikaa kierrellä messuosastoilla ja näytteilleasettajilla olisi myös 
mahdollisuus ottaa opiskelijat paremmin huomioon ennen Matkamessujen avau-
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tumista yleisökävijöille. Idea voisi oikeasti olla toimiva, koska huomasimme ky-
selyä toteuttaessamme perjantaiaamupäivän olevan erittäin hiljainen. Nyt opiske-
lijat kokevat heille varatun aamupäivän olevan aivan liian lyhyt, varsinkin jos 
opiskelijaseminaari päättyy vain tuntia ennen yleisöajan alkua.  
 
Webropol-kyselyn avoimiin kysymyksiin saimme huomattavasti paljon enemmän 
vastauksia kuin Matkamessujen kyselyyn. Webropol-kyselyn vastaukset olivat 
myös paljon monipuolisempia sekä laajempia. Arvelemme tämän johtuvan siitä, 
että Webropol-kyselyyn vastatessa ympäristö oli rauhallisempi ja aikaa vastaami-
seen oli enemmän. 
6.7 Omat kehittämisehdotuksemme Matkamessuille 
 
Saatujen tulosten pohjalta mietimme omia kehittämisehdotuksiemme Matkames-
sujen eri osa-alueisiin. Matkamessut voisivat panostaa enemmän omaan ohjelma-
tarjontaansa. Messuilla voisi olla hyödyllisiä ohjelmanumeroita, jotka olisi selvästi 
suunnattu eri kohderyhmille, esimerkiksi selvästi erikseen opiskelijoille ja ammat-
tilaisille. Ohjelmanumeroita voisi olla järjestetty myös eri kielillä, esimerkiksi 
englanniksi ja ruotsiksi. Näin sekä suomalaiset että ulkomaalaiset opiskelijat ja 
messuvieraat voisivat osallistua ohjelmatarjontaan entistä aktiivisemmin. Kan-
sainväliset ohjelmat ja tapahtumat sekä vieraskieliset luennot olisivat myös hyö-
dyllisiä opiskelijoille. Tällöin messuvierailun voisi kokea monipuolisemmaksi ja 
kansainvälisemmäksi. Myös kansainväliset kontaktit voisivat olla moniakin opis-
kelijoita kiinnostavia.  
 
 Tyytyväisyyskyselyistämme saatujen tulosten perusteella messujen teemaa ei 
opiskelijoiden mielestä ollut onnistuttu tuomaan esille juuri lainkaan ja sen ole-
massaolo oli meillekin hieman epäselvä. Toivoisimme siis, että messuteemaa 
osattaisiin myös hyödyntää, koska se kuitenkin vuosittain on messuilla. Teeman 
tulisi näkyä enemmän muun muassa messumarkkinoinnissa ja teemaa voisi liittää 
entistä näkyvämmin myös osaksi ohjelmatarjontaan. Tarjonnan kannalta tulisi 
myös miettiä, miten messut kehittyisivät, uudistuisivat ja muuttuisivat vuosittain. 
Miten saataisiin opiskelijat, kuten myös muutkin messuvieraat, palaamaan mes-
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suille myös seuraavina vuosina? Tänä päivänä kun Internetistä saa jo niin paljon 
tietoa eri matkakohteista ja muutenkin matkailualasta, Matkamessujen tulisi miet-
tiä, miten he pystyisivät kilpailemaan Internetin kanssa yhtenä monipuolisena 
tiedon lähteenä. Matkamessuille tulisi luoda entistä parempi ja viihdyttävämpi 
tunnelma, sillä messuvieraat odottavat käynnistään mahtavaa kokemusta kerta 
toisensa jälkeen. Toivoisimme messujen myös olevan aikaansa edellä ja esittelevän 
uusimmat matkailun trendit ja kohteet. Jotta asiakastyytyväisyys tapahtumassa olisi 
mahdollisimman hyvä, järjestäjien tulisikin suunnitella tarkkaan mitä he aikovat 
tarjota ja kenelle. Järjestäjien tulisi myös miettiä miten osallistujat saataisiin viih-
tymään. 
 
Alun perin jo kyselylomaketta työstäessämme kehitysehdotuksina Matkamessuille 
oli tuoda yrityksiä ja opiskelijoita lähemmäksi toisiaan. Ehdotuksenamme olisi, että 
yritykset voisivat osastoillaan tai messujen erikseen järjestämässä paikassa tuoda 
opiskelijoille esille avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetöiden ai-
heita. Näiden ideoiden avulla, ainakin aluksi, toivoisimme yritysten olevan aktii-
visempia ja ymmärtävän mahdollisuuden hyödyntää paikan päällä olevat opiske-
lijat. 
 
Messuoppaan olemme kokeneet liian paksuksi, isoksi sekä sekavaksi. Tämän takia 
aikaisempina vuosina lehti onkin tullut luettua vasta kotona. Toivoisimmekin 
messuoppaasta pienempää lehtistä, jossa voisi olla kartta messualueesta ja ohjel-
matiedot.  
 
Opiskelijapäivän toivottaisiin kestävän pidempään kuin vain kolme tuntia aamu-
päivästä, sillä tästä lyhyestä ajasta osan opiskelijat saattavat viettää opiskelijase-
minaarissa. Mielestämme hyvä idea olisi siirtää opiskelijaseminaari iltapäivään, 
jolloin messuille saataisiin enemmän opiskelijoita heti perjantaiaamuna. 
 
SMAL:n järjestämä opiskelijaseminaari oli tutkimustulosten mukaan onnistunut. 
Olisi kuitenkin hyvä miettiä, mikä seminaarin tarkoitus opiskelijoille on. Tulosten 
perusteella moni oli siihen tyytyväinen ja se oli viihdyttävä, mutta tärkeämpää olisi 
kuitenkin uuden oppiminen ja jatkuvasti muuttuvan matkailualan tuntemus. Poh-
dimme myös, tulisiko järjestää kaksi erillistä opiskelijaseminaaria ammattikoulu- ja 
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ammattikorkeakouluopiskelijoille. Kongressimessuilla on käytössä mielestämme 
erittäin toimiva ratkaisu: monia lyhyitä tietoiskuja esitetään samanaikaisesti, ja 
osallistujat saavat oman mielenkiinnon mukaan päättää, mitä haluavat kuulla.  
 
Kyselyn tuloksista huomasimme, että kouluilla on paljon kehitettävää, jotta opis-
kelijat saisivat Matkamessuista kaiken hyödyn irti. Opettajat voisivat kertoa 
konkreettisesti oppilaille syitä, minkä takia messuille osallistutaan ja mihin asioihin 
vierailun aikana tulisi kiinnittää erityisesti huomiota. Opettajat voivat itse päättää, 
mikä on kannattavin tapa oppimisen kannalta, esimerkiksi jonkinlaiset tehtävät, 
esitelmät tai raportoinnit. Olisi varmasti hyödyllistä käydä messupäivää yhdessä 
läpi, jotta opiskelijat kuulisivat myös toistensa mielipiteitä, huomioita sekä koke-
muksia ja näin pystyisivät käsittelemään ja havainnollistamaan myös omaa mes-
supäiväänsä eri näkökulmista. 
 
Matkailualan oppilaitokset, Suomen Messut sekä SMAL voisivat myös olla yh-
teydessä alan yrityksiin ja kertoa heille opiskelijoiden vierailusta messuilla. Sa-
malla he voisivat antaa yrityksille tietoa, miten nämä voisivat hyödyntää opiskeli-
joiden läsnäolon messuaikana. 
 
Pidämme Matkamessuja ja opiskelijaseminaaria erittäin tärkeänä tapahtumana ja 
oppimisympäristönä opiskelijoille. Messuilla opiskelijat muun muassa tapaavat 
matkailualan merkittävimpiä toimijoita, tutustuvat matkailuun elinkeinona ja näi-
den avulla kehittävät ammatillista osaamistaan. Opiskelijoiden on myös tärkeää 
tutustua yleisesti messuihin tapahtumana, koska messut on yksi tärkeimmistä 
markkinoinnin välineistä.   
 
Määrällisessä tutkimuksessa voi nousta esille seikkoja, jotka voivat vaatia laadul-
lisia jatkotutkimuksia (Kananen 2008, 120). Toteuttamiemme tyytyväisyys-
kyselyjen jälkeen olisi hyvä jatkotutkia koulujen ja yritysten välistä toimintaa, 
miten yritykset suhtautuvat opiskelijoihin ja osaavatko yritykset hyödyntää opis-
kelijoita messuilla. Kouluista voisi selvittää, miten tiedotus ja messuille lähtö to-
teutuu, saavatko opiskelijat tarpeeksi tietoa ennen messuja ja tietävätkö he, minkä 
takia messuille osallistutaan. Yhtenä tutkimuskohteena voisi myös olla kehittä-
misehdotustemme toteutuminen Matkamessuilla ja opiskelijoiden hyötyminen 
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niistä. Toivomme, että tyytyväisyysseurantaa jatkettaisiin tulevina vuosina ja ke-
hitysehdotuksia toteutettaisiin mahdollisuuksien mukaan. 
7 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA ARVIOINTI 
 
Tässä luvussa tarkastelemme opinnäytetyömme onnistuneisuutta ja arvioimme sitä 
eri näkökulmista. On tärkeää tarkastella tutkimusta sekä käydä läpi koko opin-
näytetyöprosessia sen alusta loppuun saakka. Puutteiden, hankaluuksien ja mah-
dollisten epäonnistumisien selvittäminen auttaa lukijoita muodostamaan toden-
mukaisemman kuvan tutkimuksesta. Puutteiden ja virheiden tiedostaminen ja nii-
den esittäminen työssä on tärkeää, se osoittaa työn lukijoille meidän oppineen 
työstämme. 
7.1 Yhteenveto  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toteuttamiemme tyytyväisyys-
kyselyjen avulla Matka 2010- messuilla vierailevien opiskelijoiden tyytyväisyyttä 
yleisesti Matkamessuja, Matka 2010 -messuja ja SMAL:n järjestämää opiskelija-
seminaaria kohtaan sekä saada ideoita, miten messuja tulisi parantaa, jotta opiske-
lijoille olisi enemmän mielekästä tarjontaa. Opinnäytetyö toteutettiin Suomen 
Messujen ja Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n, SMAL:n, toimeksiantona. 
Tyytyväisyyskyselyjen vastausten perusteella mietimme omia kehitysehdotuksia 
Matkamessuille.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsittelimme ammatillista osaamista ja asiakas-
tyytyväisyyttä. Lisäksi tarkastelimme syvällisemmin messuja tapahtumamuotona 
sekä nimenomaan Matkamessuja, jota työmme koski. Ammatillinen osaaminen on 
käytännönläheistä oppimista, jota ei opita pelkästään teoriaopintojen kautta. Mes-
suista kerroimme perustietoa niin tapahtumamuotona kuin monipuolisena me-
dianakin. Matkamessuista esitettiin taustatietoja, jotta lukijalle selviäisi, millaisilla 
messuilla suoritimme tyytyväisyystutkimuksemme. Asiakastyytyväisyydestä ker-
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rottiin perustietoa ja kuvattiin sitä, miten sitä tutkitaan ja miten tuloksia voidaan 
hyödyntää.  
 
Käytimme tutkimuksessa kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Halusimme saada 
mahdollisimman suuren otoksen, jotta saisimme opiskelijoilta kattavasti kehitys-
ideoita. Vastauksia on myös helpompi käsitellä, kun ne ovat numeerisessa muo-
dossa. Tutkimusaineiston keräsimme strukturoidulla kyselylomakkeella Matka 
2010 -messuilla sekä Webropol-tiedonkeruu- ja kyselysovelluksen avulla messujen 
jälkeen. Matka 2010 -tyytyväisyyskyselyyn saimme 200 vastausta. Webro-
pol-kysely oli avoinna noin kahden viikon ajan, tuona aikana saimme vastauksia 
yhteensä 122. Kyselyissä oli osittain samoja kysymyksiä, mutta Webro-
pol-kyselyssä painotimme enemmän SMAL: n järjestämää opiskelijaseminaaria 
sekä opiskelijaseminaarin yhteydessä järjestettyjä Rekrytreffejä. Toteutimme siis 
kaksi erillistä kyselyä, jotta varmasti saisimme vastaukset tutkimuskysymyksiim-
me. Tuloksia kuitenkin käsiteltiin yhdessä, jotta lukijan olisi helpompi saada ko-
konaiskuva tutkimuksesta.  
 
Tyytyväisyyskyselyihin vastanneista 88 prosenttia oli naisia ja puolet iältään 20–24 
vuotiaita.  Matkamessujen kyselyyn vastanneista 77 prosenttia oli aikaisemmin 
osallistunut joillekin messuille, mutta 66 prosentille vuoden 2010 Matkamessut oli 
ensimmäinen Matkamessukokemus. Suurin osa vastaajista oli siis messuilla ensi-
kertalaisia. Vastaajista suurimman osan, 81 prosenttia, yksi tärkeimmistä syistä 
osallistua messuille oli koulun opintojakso. Yleisesti Matkamessujen yleisökävi-
jöiden tärkeimpiä syitä osallistua messuille ovat tiedonhankkiminen ja tutustumi-
nen uusiin kotimaisiin sekä ulkomaalaisiin matkakohteisiin. Ammattikävijöiden 
tärkeimpiä syitä messuosallistumiselle ovat matkailualan tuotteisiin ja palveluihin 
tutustuminen sekä ajan tasalla pysyminen ammatillisessa mielessä. 
 
Selvitimme tyytyväisyyskyselyssä myös Matka 2010 -messujen teeman ”Matkailu 
kulttuurien säilyttäjänä” näkyvyyttä. Kysymykseen oli mahdollisuus valita use-
ampiakin vaihtoehtoja. Vastaajista lähes 70 prosentin mielestä teema näkyi mes-
suosastoilla, noin 30 prosentin mielestä teema näkyi näytteilleasettajien pukeutu-
misessa, käyttäytymisessä ja toiminnassa. Vastaajista alle 10 prosenttia kertoi, ettei 
ollut nähnyt teemaa mitenkään messualueella. Matka 2010- messujen teemaosas-
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tolla vieraili vastaajista vain 26 prosenttia, noin puolet opiskelijoista ei ollut edes 
tietoisia teemaosastosta. Messuteemaa tulisikin tuoda messualueella enemmän 
näkyville, koska nyt messuvieraiden on vaikeaa yhdistää teemaa ja siihen liittyvää 
ohjelmaa toisiinsa. 
  
Matkamessujen kyselyn mukaan suurin osa opiskelijoista oli otettu hyvin vastaan 
eri messuosastoilla. 85,5 prosentin mukaan näytteilleasettajat huomioivat opiske-
lijat erittäin hyvin, hyvin tai keskinkertaisesti. Messuostastoista parhaiten opiske-
lijoiden mieleen jäivät Mondon, Blue1:n, TallinkSiljan sekä Viron osastot. Opis-
kelijoiden mainitsemat osastot olivat suuria ja näyttäviä, heillä oli hyvä ja ammat-
titaitoinen henkilökunta sekä hyviä kilpailuja kiinnostavilla palkinnoilla. Mie-
leenpainuvimmat yritykset olivat varmasti myös opiskelijoille tunnetuimpia toi-
mijoita alalta. Messuilla opiskelijat luovat mielikuvia osallistuvista yrityksistä. 
Tämän vuoksi yritysten tulisikin kiinnittää huomiota millaisen messuosaton luovat 
ja millaisen henkilökunnan valitsevat messuosastolleen. Lisäksi yritysten on tär-
keää miettiä, millaiset vaikutukset osallistumispäätöksillä on, niin taloudellisesti 
kuin imagollisestikin. Erilaiset vetovoimatekijät ja houkuttimet saavat messuvie-
raan kiinnittämään messuosastoonsa erityisesti huomiota. 
 
Kumpaankin kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden mielestä parasta Matka 2010 
-messuilla olivat tarjoukset, kansainvälisyys, monipuolisuus, kilpailut sekä il-
maistavarat. Eniten moitteita Matkamessut puolestaan saivat osastojen sekavuu-
desta, ihmispaljoudesta, ruoan hinnoista messualueen ravintoloissa sekä puutteel-
lisesta opastuksesta messualueella. Ristiriitaisia vastauksia saatiin ohjelmatarjon-
nasta sekä turhien esitteiden ja tuotteiden jakelusta. Tämän takia moni opiskelija 
kokikin messut kaupallisiksi. Niin yritysten kuin messukävijöidenkin, myös opis-
kelijoiden, tulisi nähdä messut osana myyntiä, menekinedistämistä ja suhdetoi-
mintaa.  
 
Meidän kehitysideamme Matka 2010 -tyytyväisyyskyselyssä otettiin hyvin vas-
taan. Yli 75 prosenttia oli kiinnostunut ehdottamastamme nurkkauksesta, jossa olisi 
tarjolla avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja. Vastaajista yli puolen mielestä myös 
nurkkaus opinnäytetyön aiheista oli kiinnostava, myös tietoiskut yrityksistä ja 
ajankohtaisista aiheista kiinnostivat opiskelijoita.  
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Yleisesti ottaen opiskelijat olivat tyytyväisiä Matka 2010 -messuihin, sillä 68 
prosentin mielestä messut oli hyvä kokemus ja jopa yli 75 prosenttia kertoi aiko-
vansa osallistua messuille myös ensi vuonna. Opiskelijat toivoivat messuille uusia 
matkakohteita, enemmän ohjelmaa ja tarjontaa heidän omalle kohderyhmälleen 
sekä selkeämpää opastusta. Koska tyytyväisyyskyselyihimme vastanneista opis-
kelijoista suurin osa oli Matkamessuilla ensimmäistä kertaa, heidän odotuksetkaan 
messujen suhteen eivät voineet olla vielä kovin korkeat. Messukokemusten li-
sääntyessä myös odotukset kasvavat, koska kokemusta on tuolloin enemmän. 
Tällöin myös asiakastyytyväisyys helposti muuttuu. 
 
Webropol-kyselyn vastaajista yli 87 prosentin mielestä opiskelijaseminaarin sisältö 
oli hyvä tai erittäin hyvä. Luennoitsijoihin opiskelijat olivat myös erittäin tyyty-
väisiä, seminaarin ajankohtaisuuteen ja järjestelyihin oltiin myös tyytyväisiä. Eni-
ten mielipiteitä jakoi opiskelijaseminaarista koettu hyöty. Hieman yli 40 prosenttia 
koki hyötyvänsä seminaarista, 33 prosenttia koki seminaarivierailun keskinkertai-
seksi hyödyn kannalta. Yleisarvosanaksi seminaari sai erittäin hyvän tai hyvän 
arvion jopa 80 prosentin mielestä. Kyselyymme vastanneista noin 65 prosenttia 
osallistui ensimmäistä kertaa opiskelijaseminaariin.  
 
Opiskelijaseminaarin aihetta ja luennoitsijoita kehuttiin, mutta kritiikkiä sai asioi-
den itsestäänselvyys ja kepeys. Opiskelijat toivoivatkin seuraavien vuosien aihei-
den liittyvän enemmän matkailuun sekä alan kehitykseen. Vuoden 2010 seminaarin 
aiheina olivat hyvät tavat sekä se, mitä oma ulkoasu ja tyyli viestittävät muille. 
Matka 2010 -messuilla yhtenä ohjelmapaikkana on Fakta-lava, jonka tarjonta on jo 
melko viihteellistä. Tämän vuoksi opiskelijaseminaarin tulisikin olla ammatilli-
sessa mielessä hyödyllinen, ennemmin koulutustyyppinen kuin viihteellinen oh-
jelmanumero. SMAL järjestää opiskelijaseminaarin lisäksi myös Matkatie-
to-seminaareja matkailualan ammattilaisille. Ne ovat kuitenkin enemmän yrityk-
sille suunnattuja, eivätkä kenties hyödytä opiskelijoiden sen hetkisiä tarpeita.  
 
Messuilta toivotaan enemmän tarjouksia ja alennuksia opiskelijoille sekä kulttuu-
rien ja matkakohteiden konkreettista esittelyä. Kritiikkiä sai ihmispaljous, eräs 
opiskelija ehdottikin opiskelijaseminaarin siirtämistä iltapäivään. Tällöin opiske-
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lijoilla olisi aikaa kiertää rauhassa messualueella aamupäivästä, kun yleisövieraita 
ei vielä ole messualueella. Myös opiskelija-ajan toivottaisiin olevan pidempi kuin 
vain kolme tuntia.  
 
Opiskelijaseminaarin yhteydessä järjestettiin Rekrytreffit, jossa esittäytyi Finn-
matkat, Aurinkomatkat sekä Touring Cars Finland. Tyytyväisyyskyselyihin osal-
listuneista opiskelijoista vain 8,2 prosenttia osallistui Rekrytreffeille, mutta yllät-
tävämpää oli, että 58 prosenttia opiskelijoista ei edes tiennyt Rekrytreffeistä. Vain 
kaksi opiskelijaa hyötyi tapahtumasta, he kertoivat saaneensa opinnäytetyön ai-
heen, harjoittelupaikan sekä muutamia kontakteja. Neljän vastaajan mielestä ko-
kemus oli hyvä tai keskinkertainen ja kuuden mielestä huono tai erittäin huono. 
 
Tyytyväisyyskyselyjen tulosten pohjalta mietimme muutamia kehittämisehdotuk-
sia Matkamessuille. Saatujen tulosten perusteella messujen teemaa ei ollut onnis-
tuttu tuomaan esille juuri lainkaan, ja kieltämättä sen olemassaolo jäi meillekin 
hieman epäselväksi. Toiveena olisikin, että messuteemaa osattaisiin myös hyö-
dyntää. Vuosittain vaihtuvan teeman tulisi olla näkyvämmässä roolissa, esimer-
kiksi sitä voisi tuoda enemmän esiin muun muassa messumarkkinoinnissa ja 
messuohjelmassa.  
 
Messutarjonnan kannalta tulisi myös miettiä, miten Matkamessut kehittyisivät, 
uudistuisivat ja muuttuisivat vuosittain. Matkamessuille tulisi pystyä luomaan 
entistä parempi ja viihdyttävämpi tunnelma. Messuvieraat kuitenkin odottavat 
messuvierailusta mahtavaa kokemusta ”maailman ympäri”. Toiveena olisi myös, 
että Matkamessut olisivat aikaansa edellä ja messuilla olisi esillä uusimmat mat-
kailun trendit ja kohteet. 
 
Ehdotuksenamme olisi myös, että yritykset toisivat esille osastoillaan tai erikseen 
järjestetyssä paikassa opiskelijoille avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja sekä opin-
näytetöiden aiheita. Rekrytreffit-tapahtumaa tulisi ehdottomasti laajentaa, sillä 
monet opiskelijat olisivat varmasti kiinnostuneita ”treffeistä” ja hyödyntäisivät 
varmasti paikalla olevien yritysten tarjontaa.  
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Tyytyväisyyskyselyjen tuloksista huomasimme, että kouluilla on paljon kehitet-
tävää, jotta opiskelijat saisivat Matkamessuvierailusta kaiken hyödyn irti. Opetta-
jien tulisikin kertoa oppilaille konkreettisia syitä, minkä takia Matkamessuille 
osallistutaan ja mihin asioihin messuvierailun aikana tulisi kiinnittää erityisesti 
huomiota. Opettajien tulisi päättää etukäteen, mikä olisi kannattavin tapa oppia 
messuvierailusta: esimerkiksi jonkinlaiset tehtävät, esitelmät tai raportoinnit mes-
supäivästä. Messupäivää olisi varmasti myös hyvä käydä jälkeen päin läpi, jotta 
opiskelijat kuulisivat myös toistensa mielipiteitä, huomioita sekä kokemuksia ja 
näin pystyisivät näkemään oman messupäivänsä eri näkökulmista. SMAL voisi 
myös yhteistyössä opiskelijaseminaariin osallistuvien oppilaitosten opettajien 
kanssa suunnitella opiskelijaseminaarien aiheita. Näin seminaareista saataisiin 
varmasti opiskelijaystävällisempiä ja ne palvelisivat opiskelijoiden tarpeita. 
7.2 Onnistunut tutkimus 
 
Kun tutkimuskysymyksiin saadaan luotettavia vastauksia, niin tutkimus on onnis-
tunut. Tärkeää on aluksi laatia hyvä tutkimussuunnitelma, koska se ohjaa kysely-
lomakkeen tekemistä, asettaa täsmällisen tutkimusongelman sekä auttaa suunnit-
telemaan tutkimusaineiston keräämistä ja analysointitapaa. Tutkimus tulisi tehdä 
rehellisesti ja puolueettomasti, mutta aiheuttamatta kuitenkaan haittaa vastaajille. 
Hyvän tutkimuksen perusvaatimuksia ovat validiteetti eli pätevyys, reliabiliteetti 
eli luotettavuus, objektiivisuus, avoimuus, tehokkuus ja taloudellisuus. (Heikkilä 
2008, 29.)   
 
Tutkijoiden tulisi olla puolueettomia eli objektiivisia. He eivät saa vaikuttaa itse 
tutkimustuloksiin tai tahallisesti vääristää asioita, sillä tutkimustulokset eivät saa 
olla riippuvaisia tutkijasta. Tutkija ei saa antaa omien moraalisten tai poliittisten 
mielipiteidensä vaikuttaa tutkimusprosessiin. Jokaiseen tutkimukseen liittyy tut-
kijan omia valintoja menetelmästä, toteutustavasta, kysymysten muotoilusta, ana-
lysointimenetelmistä ja raportointitavasta. (Heikkilä 2008, 31.) Olemme perustel-
leet tutkimuksen menetelmän ja toteutustavan valinnan luvussa kuusi. Kysymykset 
muokkasimme niin, etteivät ne ota kantaa ja hyväksytimme ne ohjaajallamme ja 
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toimeksiantajillamme. Analysoinnin ja raportoinnin työstimme yhdessä ja pyrim-
me siihen, ettemme tee minkäänlaisia olettamuksia ja omia johtopäätöksiä.  
 
Hyvä tutkimus on myös tehokas ja taloudellinen, silloin kun hyöty ja kustannukset 
ovat sopivassa suhteessa toisiinsa. Taloudellisuus ei kuitenkaan välttämättä tarkoita 
halpaa, eli kannattaa miettiä jo etukäteen, missä asioissa säästetään. Tosin kaikkiin 
tieteellisiin tutkimuksiin ei kuulu taloudellisia tavoitteita, kuten ei meidänkään 
työhömme. Tarkoituksena onkin tehdä laadullisia tutkimuksia, joiden tuloksiin 
voidaan luottaa (Heikkilä 2008, 31). 
 
Tietoja kerättäessä tulee vastaajille kertoa avoimesti tutkimuksen tarkoitus ja 
käyttötapa. Tutkimuksen tulisi olla hyödyllinen ja tuoda jotain uutta tietoa. Hyö-
dyllisyyteen vaikuttavat tutkimuksen aihe ja tutkimusmenetelmä, koska eri tavalla 
kerätyt tiedot tuottavat erilaista tietoa. Aiheen ja tulosten tulee myös olla täsmällisiä 
ja ajankohtaisia. (Heikkilä 2008, 32.)   
 
Tutkimusaineiston laatuun vaikuttavat käsittely-, mittaus-, otanta- sekä peitto- ja 
katovirheet (Heikkilä 2008, 32). Ennen tutkimuksen toteuttamista otimme selvää 
eri menetelmistä, toteutustavoista sekä tutkimuksen laadun kriteereistä. Suunnitte-
limme aineiston syötön hyvissä ajoin jo ennen tutkimuksen toteuttamista, jotta 
osasimme laatia toimivan kyselylomakkeen. Tarkastimme myös tulokset huolella, 
ettei käsittelyvirheitä päässyt tulemaan. Otantavirheitä saattaa tuloksissa olla, 
koska tutkimuksiin on saattanut vastata sama henkilö kahteen kertaan, ensin tyy-
tyväisyyskyselyyn Matka 2010 -messuilla ja messujen jälkeen Webropol-kyselyyn. 
Emme usko otantavirheen olleen kovinkaan suuri, eikä päällekkäisiä kysymyksiä, 
jotka käsittelivät samaa asiaa, ollut tutkimuksissa kuin muutama. Pienen virheen 
tuloksiin uskomme tulleen Matkamessujen tyytyväisyyskyselyssä olleen kysy-
myksen yksitoista vuoksi, ”Arvioi seuraavia kehittämisehdotuksiamme”. Huo-
masimme, että kysymys oli huonosti muotoiltu ja, että sen takia se saatettiin kä-
sittää väärin. Osaltaan virheitä minimoitiin ja tutkimusta saatiin laajennettua, kun 
lopulta päätimme suorittaa kaksi erillistä tutkimusta. Mittauksen hyvyyttä tai luo-
tettavuutta kuvataan yleensä kahdella käsitteellä: validiteetilla sekä reliabiliteetilla 
(Heikkilä 2008, 32). 
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7.2.1 Reliabiliteetti 
 
Reliabiliteetti eli tutkimuksen luotettavuus viittaa tulosten tarkkuuteen. Tutki-
muksen tulisi olla toistettavissa, ja siitä tulisi saada samanlaiset tulokset. Tulokset 
eivät saa olla sattumanvaraisia, mutta niitä ei saa myöskään liikaa yleistää. Koko 
tutkimuksen ajan tutkijoiden tulisi olla tarkkoja sekä kriittisiä. Virheitä voi sattua 
helposti tietoja kerätessä, käsiteltäessä tai tulkittaessa. Kohderyhmä ei saa olla 
vinoutunut, eli sen tulisi edustaa koko tutkittavaa kohderyhmää. (Heikkilä 2008, 
29–32.)  Pyrimme olemaan koko tutkimuksen ajan mahdollisimman tarkkoja ja 
välttämään virheitä. Olemme tyytyväisiä tutkimuksen luotettavuuteen ja kohde-
ryhmään. 
 
Tavoitteena on saada ei-sattumanvaraisia tuloksia tutkimuksesta. Tutkimuksen 
sisäinen reliabiliteetti voidaan saada mittaamalla sama tilastoyksikkö useampaan 
kertaan. Jos tulokset ovat samat, niin silloin myös mittaus on reliaabeli. Ulkoinen 
reliabiliteetti puolestaan tarkoittaa sitä, että mittaukset voidaan toistaa myös muissa 
tutkimuksissa ja tilanteissa. Reliabiliteetti on riippumaton validiteetista, mutta 
alhainen reliabiliteetti heikentää myös validiteettia. Tulosten tarkkuus riippuu 
tiettyyn rajaan asti otoksen koosta, sillä mitä pienempi otos on, sitä sattumanva-
raisempia tuloksia saadaan. (Heikkilä 2008, 187.)   
 
Reliabiliteettia tarkastellaan mittauksen jälkeen ja määritellään kahden riippumat-
toman mittauksen korrelaatioksi. Eli mitataan samaa asiaa kahdella tai useammalla 
kysymyksellä käyttäen kontrollikysymystä ja laskemalla niiden välinen korrelaa-
tiokerroin. (Heikkilä 2008, 187.)  Koska halusimme pitää kyselylomakkeen mah-
dollisimman lyhyenä, emme tehneet kontrollikysymyksiä. Tosin kahden tutki-
muksen välisiä eroja ei paljon ollut, joten toisaalta kahta eri tutkimusta voidaan 
pitää luotettavuuden parantajana. 
 
Tutkimuksen luotettavuutta saattoi heikentää se, että Matkamessujen tyytyväi-
syyskyselyn vastaajat saattoivat vastata myös Webropol-kyselyyn. Mietimme 
myös, uskalsivatko kaikki opiskelijat vastata kysymyksiin täysin rehellisesti. 
Tyytyväisyyskyselyssä saattoi olla muutama sellainen kysymys, joihin kaikki 
vastanneista eivät jostain syystä vastanneet totuudenmukaisesti. Esimerkiksi ky-
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syimme Matka 2010 -messujen teeman näkyvyyttä ja sitä, vierailivatko opiskelijat 
messujen teemaosastolla. Moni saattoi vastata kysymyksiin vain kuvitellen, että 
teema oli hyvinkin näkyvä osa ja se tuli nähdä, vaikkei olisi tiedostanut edes teeman 
olemassaoloa messuilla. Jotkut opiskelijat saattoivat myös vastata kyselyyn hätäi-
sesti kiireen tai välinpitämättömyyden takia. Toivoimme kuitenkin kyselyyn osal-
listuvan sellaisia opiskelijoita, jotka oikeasti kokivat työmme tärkeäksi ja tarpeel-
liseksi. Siksi kysyimmekin vastaajilta ennen lomakkeen täyttämistä, haluaisivatko 
he olla mukana muuttamassa Matkamessuja opiskelijaystävällisempään suuntaan.  
Pyrimme vaikuttamaan reliabiliteettiin pitämällä vastaamisen vapaaehtoisena. 
7.2.2 Validiteetti 
 
Validiteetin eli pätevyyden pitää todistaa sitä, mitä tutkimuksessa oli tarkoituskin 
selvittää. Kysely- ja haastattelututkimuksissa validiteettiin vaikuttaa keskeisesti, 
miten onnistuneita tutkimuskysymykset ovat. Kysymysten tulisi siis mitata oikeita 
asioita ja jokaisen kysymyksen tulisi olla tarpeellinen. Tämän takia on tärkeää 
määritellä ja täsmentää tutkimuksen tavoitteet, ettei tutkita vääriä asioita. Päte-
vyyttä ei kannata tarkastella enää jälkikäteen, vaan se on varmistettava jo suunnit-
teluvaiheessa. Validiteettia edesauttavat korkea vastausprosentti ja edustavan 
otoksen saaminen. (Heikkilä 2008, 29–32.)   
 
Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan sitä, vastaavatko mittaukset tutkimuksen teo-
riaosassa käsiteltyjä käsitteitä. Työmme teoriaosuudessa esittelimme ammatillisen 
osaamisen, messut ja asiakastyytyväisyyden käsitteinä. Varsinaisessa tutkimuk-
sessa mittasimme selkeästi opiskelijatyytyväisyyttä Matkamessuja kohtaan, joten 
voidaan todeta, että tutkimus on sisäisesti validi. Ulkoisesti validissa tutkimuksessa 
myös muut tutkijat tulkitsisivat tulokset samalla tavoin. Mahdollisia virhelähteitä 
tutkimuksissa ovat valehtelu ja muistivirheet, jotka aiheuttavat satunnaisvirheitä. 
Valehtelua voi myös olla systemaattisten asioiden kaunistelu tai vähätteleminen. 
(Heikkilä 2008, 186.)   
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7.3 Oma arviointi 
 
Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että keksimme opinnäytetyöaiheen jo opiskelun 
aikaisessa vaiheessa sekä siihen, että saimme työhömme erityisen hyvät ja mat-
kailualalla arvostetut toimeksiantajat. Oli hyvä, että tutustuimme tutkimusmene-
telmään ja kyselyn toteuttamiseen jo paljon ennen kyselyn toteuttamista Matka 
2010 -messuilla. Lukemistamme materiaaleista oli paljon apua kyselylomaketta 
tehdessämme sekä tulosten taulukointivaiheessa.   
 
Halusimme tehdä Matkamessuilla toteutettavasta kyselylomakkeesta mahdolli-
simman lyhyen ja luulimmekin onnistuneemme siinä. Kyselylomake oli valmis-
tuessaan kaksipuolinen A4-arkki, joka sisälsi 14 kysymystä. Kuitenkin toteuttaes-
samme kyselyä Matka 2010 -messuilla huomasimme sen olevan melko pitkä ja 
aikaa vievä. Toisaalta jos lomake olisi ollut lyhyempi, emme olisi saaneet niinkään 
paljon tietoa mitä nyt saimme. Nyt saimme niitä vastauksia, jotka vastasivat tut-
kimuskysymyksiimme. 
 
Luimme alkaessamme työstää opinnäytetyötä, että olisi hyvä kirjata kaikki aja-
tukset ja ideat päiväkirjamaisesti ylös. Naureskelimme ja pidimme ajatusta täysin 
hulluna, kunnes pidemmän tauon jälkeen aloimme etsiskellä vanhoja muistiin-
panojamme pienistä paperilapuista kalentereiden väleistä. Totesimme, kuinka 
helppoa olisikaan ollut, jos kaikki muistiinpanot olisivatkin olleet kirjattuna yh-
dessä paikassa. Asiat tosin pitää yleensä tehdä vaikeimman kautta, jotta oppisi 
parhaiten. Työn loppupuolella huomasimme myös, että meidän olisi pitänyt tehdä 
taustatyötä alussa vieläkin tarkemmin ja laajemmin. 
 
Vaikeimmaksi koimme kokonaisuuden hallinnan, kirjoittamisen ja työn etenemi-
sen. Meidän oli helppo keskustella aiheeseen liittyvistä asioista, mutta ongelmia 
tuotti ajatusten saattaminen paperille tekstiksi. Vielä vaikeampaa oli saada tekstiä 
myös sellaiseksi, että muutkin lukijat ymmärtäisivät, mitä tarkoitimme. Kysely-
lomaketta tehdessämme huomasimme konkreettisesti, miten sokeaksi omalle teks-
tille voikaan tulla. Kyselylomakkeen ensimmäisessä versiossa oli kirjoitusvirheitä 
ja jopa yhdestä kysymyksestä puuttui yksi sana. Tästä opimme sen, miten tärkeää 
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lomakkeen testaus ja tarkastaminen olikaan. Matkamessuilla toteutettavaa kysely-
lomaketta korjailimme ja viimeistelimmekin kymmeniä kertoja.  
 
Työtä suunnitellessa teimme aikataulun työllemme ja Matka 2010 -messujen ai-
kaan olimmekin vielä hyvin aikataulussa. Kevät sitten menikin molemmilla töiden 
merkeissä, ja opinnäytetyö jäi siinä vaiheessa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 
työn piti valmistua jo kevään 2010 seminaareihin, ja mielestämme viimeistään 
toukokuussa 2010 sen tuli olla valmis. Syystä tai toisesta se ei kuitenkaan valmis-
tunut. Myös motivaation puutteella saattoi hyvinkin olla vaikutusta asiaan. Myös-
kään valmistuminen ei ollut vielä keväällä kummallekaan välttämätöntä, joten 
päätimme tuolloin, että kesällä työstäisimme opinnäytetyömme loppuun. Näin 
jälkeenpäin, syksyllä 2010, ajateltuna olisi ollut järkevää tehdä selkeä päämäärä ja 
todella pysyä siinä. 
 
Yllätyksenä tuli myös tutkimustulosten avaaminen. Luulimme sen olevan helppoa, 
muttei se sujunutkaan niin helposti kuin oletimme. Piti miettiä tarkkaan, mitä tu-
loksia saimme, ja muuttaa ne sanoiksi niin, ettemme tekisi omia olettamuksia ja 
johtopäätöksiä tai väärentäisi vastaajien sanomisia.  
 
Työn aikana havaitsimme myös yhdessä tekemisen hyvät sekä huonot puolet. Oli 
tietenkin helpompaa, kun vastuuta oli kummallakin, sai apua toiselta eikä tarvinnut 
olla yksin ajatustensa kanssa. Välillä oli kuitenkin haastavaa löytää yhteistä aikaa 
työn tekemiseen ja yhdessä tekemisessä kului myös paljon enemmän aikaa kuin 
yksin kirjoittaessa.   
 
Opinnäytetyöprosessin aikana opimme paljon Suomen Messuista ja SMAL:sta 
yrityksinä, ja messuista markkinoinnin välineenä ja saimme paljon laajemman 
näkökulman Matkamessuihin. Toivomme tietenkin, että tuloksistamme olisi mat-
kamessutiimille hyötyä ja että he pystyisivät toteuttamaan ideoitamme. Toivomme 
tulevien matkailualan opiskelijat saavan tulevina vuosina enemmän irti matka-
messuista kuin olemme esimerkiksi itse niistä saaneet vuosien varrella. Mielen-
kiintoista oli myös tutustua syvemmin asiakastyytyväisyyteen ja sen tutkimiseen 
sekä ylipäätään oppia, miten tutkimus toteutetaan ja mitä asioita tulee ottaa huo-
mioon, jotta tutkimuksesta saadaan onnistunut. Olemme tyytyväisiä siihen, miten 
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paljon olemme oppineet ja saaneet aikaan tämän pitkän prosessin aikana ja nyt 
myös tiedämme, miten työskentelisimme entistä paremmin ja tehokkaammin. Niitä 
työtapoja pääsemme ehkä vielä käyttämään tulevissa töissämme. Vaikka opin-
näytetyöprosessi oli pitkä ja haastava, matkana se oli kuitenkin mielenkiintoinen ja 
opettava. Välillä tuntui, että olimme hieman kadoksissa, mitä seuraavaksi pitäisi 
tehdä ja mitä haluamme opinnäytetyöhön, mutta aina niistä päästiin yli ja työ saa-
tiin lopulta valmiiksi. Ohjaajamme kannusti matkan varrella, mutta ei antanut sel-
viä, suoria vastauksia, olivatko asiat oikein vain väärin, vaikka muutamaan ottee-
seen niitä todella olisimme kaivanneet. Ohjaajamme vain muistutti kaiken olevan 
mahdollista jos vain osaisimme perustella valintamme oikein ja selkeästi. 
7.4 Toimeksiantajien arviointi  
 
Opinnäytetyömme toimeksiantajat olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, kuinka 
kokonaisvaltaisen katsauksen olemme opinnäytetyömme kautta saaneet opiskeli-
joiden näkemyksistä Matkamessuihin sekä opiskelijaseminaariin liittyen. Osa 
saaduista kommenteista ja näkemyksistä oli heille tuttuja jo vuosien varrelta, mutta 
he saivat myös paljon uusia näkemyksiä.  
 
Toimeksiantajien mukaan opiskelijaseminaareista ei ole koskaan aiemmin tehty 
tyytyväisyyskyselyä näin laajassa mittakaavassa. Positiivinen kokonaisarvio vuo-
den 2010 opiskelijaseminaarista tietenkin mairitteli järjestäjiä, mutta opiskelijoiden 
toiveet hyödyllisestä seminaarista, ei niinkään vain hauskasta, otettiin nöyrästi 
vastaan. Myös opiskelijaseminaarin ajankohdan siirtoa iltapäivälle pidettiin mah-
dollisena muutosvaihtoehtona. Lisäksi opiskelijaseminaarin yhteydessä järjestet-
tyihin Rekrytreffeihin luvattiin muutoksia. Rekrytreffien muotoa ja ajankohtaa 
toimeksiantajat kertoivat myös miettivänsä jatkossa entistä enemmän. Ehdotus-
tamme nurkkauksesta, jossa olisi tarjolla avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja sekä 
ehdotuksia opinnäytetyöaiheista toimeksiantajat pitivät selvittämisen arvoisena 
ideana.  
 
Toimeksiantajien mielestä opiskelijat tulevina matkailualan ammattilaisina ja 
monessa tapauksessa myös ensikertalaisina messukävijöinä oli hyvin kiinnostava 
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haastatteluryhmä ammattimessujen nykyisen toteutuksen sekä tulevaisuuden toi-
veiden kannalta. Toimeksiantajien mielestä opiskelijoiden vastauksissa näkyi 
vahvasti heidän oma, henkilökohtainen tavoite messujen tarjonnan suhteen. Tämä 
onkin luonnollisesti useille messuosallistujille suurin syy osallistua tapahtumaan. 
Osa vastaajista oli kuitenkin irrottautunut henkilökohtaisista tavoitteistaan ja tar-
kastellut messuja neutraalisti.  
 
Opinnäytetyömme molempien tyytyväisyyskyselyjen otoskoko, 322 opiskelijaa, 
oli toimeksiantajien mielestä riittävän suuri ja sukupuoli- sekä ikäjakauma hyvinkin 
kuvaava. Kyselomakkeita pidettiin monipuolisina ja kattavina. Opinnäytetyön 
tavoitteet olivat selkeästi ja järkevästi rajatut, tyytyväisyyskyselyissä saadut vas-
taukset toivat toimeksiantajien mukaan lisävaloa asetettujen tavoitteidemme lisäksi 
myös muihin Matkamessujen järjestäjien kannalta mielenkiintoisiin asioihin. 
 
Toimeksiantajat totesivat lopuksi, että tyytyväisyyskyselyjemme avulla saatiin 
paljon uusia näkemyksiä siihen, minkä tyyppisiä muutoksia Matkamessut kaipaa-
vat opiskelijoiden näkökulmasta. Puutteet eivät aina ole määrällisiä vaan usein 
laadullisia. Toimeksiantajien mielestä kaikilla huomioillamme on suuri merkitys 
jatkettaessa Matkamessujen kehittämistä matkailualan ykköstapahtumana Poh-
jois-Euroopassa. 
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 LIITTEET 
 
LIITE 1 
 
Hei opiskelija! 
 
Olemme Lahden ammattikorkeakoulun Matkailun alan opiskelijoita ja 
olemme tutkimassa opiskelijoiden tyytyväisyyttä Matkamessuihin 
perjantaina 22.1.2010. Tutkimus tehdään opinnäytetyönä Suomen 
Messuille ja Suomen matkatoimistoalan liitto ry:lle (SMAL:lle).  
Opinnäytetyömme tavoitteena on saatujen tulosten avulla kehittää 
Matkamessujen tarjontaa opiskelijaystävällisemmäksi. Saadut tulokset 
käsittelemme luottamuksellisesti.  
 
Vastaamalla kyselyyn olet mukana arvonnassa, jossa palkintona 
vapaalippuja messuille (10kpl). 
 
Mikäli haluat osallistua arvontaa, täytä yhteystietosi alle. 
Yhteystiedot (nimi, osoite/puh?) 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Kiitos vastauksestasi ja vaivannäöstäsi, toivotamme sinulle mukavaa ja 
antoisaa messupäivää! 
 
Opinnäytetyön tekijät 
Miia Hakulinen   Minna Kiuru 
Miia Hakulinen   Minna Kiuru 
 2 
 
LIITE 2  TYYTYVÄISYYSKYSELY: MATKA 2010
LIITE 2 
 
TYYTYVÄISYYSKYSELY: MATKA 2010 -MESSUT 1(2) 
Vastaa alla oleviin kysymyksiin ympyröimällä vaihtoehto/vaihtoehdot 
 tai kirjoittamalla vastaus sille varatulle viivalle.  
  Käännä -> 
 
MESSUT 
1. Oletko käynyt millään messuilla aikaisemmin? 
1) Kyllä, mitkä messut? __________________  2) En 
2. Oletko osallistunut Matkamessuille aiempina vuosina? 
1)  2 kertaa tai useammin                   2) 1 kerran 3) En koskaan 
3. Oletko tutustunut Matka 2010 -messujen Internet-sivuihin ennen messuja? 
1) Kyllä  2) En 
4. Minkä takia osallistuit tänä vuonna Matkamessuille? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 
1) Osa opintojaksoa     2) Mielenkiinto    3) Messutarjoukset    
4) Matkakohteet  5) Matkailualan trendit       6) Muu syy, mikä?______________ 
MESSUTEEMA JA OSASTOT 
5. Matka 2010 -messujen teemana on ”Matkailu kulttuurien säilyttäjänä”. Miten se mielestäsi 
näkyy messuilla? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 
1) Messuosastoilla  2) Markkinoinnissa 3) Messuohjelmassa 
4) Näytteilleasettajien käytöksessä, pukeutumisessa, toiminnassa yms.     
5) Muuten, miten? ________________________                  6) Ei mitenkään 
6. Vierailitko Matka 2010 -messujen teemaosastolla? (Unescon maailmanperintökohteet, 
Suomen perintökohteet) 
1) Kyllä   2) En 3) En tiennyt osastosta 
7. Miten näytteilleasettajat huomioivat opiskelijat osastollaan? 
1) Erittäin hyvin        2) Hyvin       3) Keskinkertaisesti      4) Huonosti       5) Erittäin huonosti   X) Ei kokemusta 
8. Mikä osastoista jäi parhaiten mieleen? 
____________________________________________________________ 
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  2(2) 
KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
9. Mikä on mielestäsi parasta Matkamessuilla? ________________________________________ 
10. Mikä on mielestäsi huonointa Matkamessuilla? _____________________________________ 
11. Arvioi seuraavia kehittämisehdotuksiamme. Rastita mieleisesi vaihtoehto. 
 Kiinnostava Ei kiinnostava En osaa sanoa 
1. Nurkkaus avoimista työpaikoista 
 
   
2. Nurkkaus avoimista harjoittelupaikoista 
 
   
3. Nurkkaus opinnäytetyöaiheista 
 
   
4. Tietoiskuja yrityksistä ja ajankohtaisista aiheista 
(opiskelijoiden vapaasti valittavissa) 
   
 
12. Millainen on Matka 2010 -messukokemuksesi?  
1) Erittäin hyvä         2) Hyvä        3)  Keskinkertainen        4) Huono        5) Erittäin huono      X) Ei kokemusta 
13. Tulisitko Matkamessuille uudestaan? 
1) Kyllä, miksi?___________________  2) En, miksi?______________________  3) En osaa sanoa 
14. Toiveita ja ideoita Matkamessuille! 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
TAUSTATIEDOT 
Sukupuoli:   1) Mies  2) Nainen 
Ikä:  1) 15–19   2) 20–24   3) 25–29  4) 30- 
Nykyisen oppilaitoksesi nimi: ______________________________________________________ 
Oletko matkailualan opiskelija? 
1) Kyllä                      2) Muu ala, mikä?_________________________________ 
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LIITE 3 
TYYTYVÄISYYSKYSELY: WEBROPOL 2010 
 
 
OPISKELIJASEMINAARI 
 
1. Osallistuitko ”Tavat ja tyyli työelämässä”-opiskelijaseminaariin perjantaina 22.1.2010? 
1) Kyllä   2) En 
2. Arvioi opiskelijaseminaarin osa-alueita: 
 Erittäin 
hyvä 
Hyvä Keskinkertainen Huono Erittäin 
huono 
En osaa 
sanoa 
1. Seminaarin sisältö       
2. Luennoitsija: 
Jukka Oresto; 
Hyvät tavat osana 
ammattitaitoa 
      
3. Luennoitsija: 
Arman Alizad; 
Erotu eduksesi 
      
4. Seminaarin 
ajankohtaisuus  
      
5. Seminaarista 
kokemasi hyöty 
      
6. Seminaarin 
järjestelyt 
(näkyvyys, 
kuuluvuus)  
 
      
 
 
3. Hyödyitkö opiskelijaseminaarista? 
1) Kyllä, miten?  2) En   3) En osaa sanoa 
 
4. Yleisarvosana opiskelijaseminaarille? 
1) Erittäin hyvä  2) Hyvä   3) Keskinkertainen 
4) Huono  5) Erittäin huono 
 
5. Oletko aikaisempina vuosina osallistunut Matkamessujen opiskelijaseminaariin? 
1) Kyllä  2) En    
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REKRYTREFFIT 
 
6. Osallistuitko ”rekrytreffeille” perjantaina 22.1.2010? 
1) Kyllä  2) En   3) En ollut tietoinen "rekrytreffeistä" 
 
7. Miten hyödyit ”rekrytreffeistä”? (voit valita useamman vaihtoehdon) 
1) Työpaikka  2) Kesätyö  3) Harjoittelupaikka 
4) Opinnäytetyön aihe 5) Kontaktit  6) Muuten, miten? 
7) En mitenkään 
 
8. Millainen oli ”rekrytreffit” kokemuksesi? 
1) Erittäin hyvä 2) Hyvä  3) Keskinkertainen 
4) Huono  5) Erittäin Huono 
 
 
MATKA 2010 
 
9. Osallistuitko Matka 2010 -messuille? 
1) Kyllä  2) En 
 
10. Kuinka kauan vietit aikaa Matka 2010 -messuilla? 
1) 0-1 tuntia  2) 1-3 tuntia  3) 3-5 tuntia 
4) 5-7 tuntia  5) 7-10 tuntia 
 
11. Millainen oli Matka 2010 -messukokemuksesi? 
1) Erittäin hyvä 2) Hyvä  3) Keskinkertainen 
4) Huono  5) Erittäin Huono 
 
12. Mikä oli mielestäsi parasta Matka 2010 -messuilla? 
 
13. Mikä oli mielestäsi huonointa Matka 2010 -messuilla? 
 
14. Risuja ja ruusuja opiskelijaseminaariin/ Matkamessuille. 
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TAUSTATIEDOT 
 
15. Sukupuoli 
1) Nainen  2) Mies 
 
16. Ikäsi 
1) 15–19  2) 20–24  3) 25–29   4) 30– 
 
17. Nykyisen oppilaitoksesi nimi: 
 
18. Oletko matkailualan opiskelija? 
1) Kyllä  2) Muu ala, mikä? 
 
Mikäli haluat osallistua messulippujen arvontaan, kirjoita sähköpostiosoitteesi alle.  
 
